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ŐůƵƚĂŵĂƚĞĂƚƚŚĞƐǇŶĂƉƚŝĐƚĞƌŵŝŶĂů ? ?dŚŝƐƵƉƚĂŬĞŽĨŐůƵƚĂŵĂƚĞƐƚŝŵƵůĂƚĞƐŐůǇĐŽůǇƐŝƐǁŝƚŚŝŶ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶƚŚĞƐĞĐƌĞƚŝŽŶŽĨůĂĐƚĂƚĞƚŽƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŶĞƵƌŽŶƐ ? ?ǁŚŝĐŚŝƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽƵƌĐĞŽĨĞŶĞƌŐǇ ?
dŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨŐůƵƚĂŵĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐĐĂŶďĞŝŵƉĂŝƌĞĚĞŝƚŚĞƌďǇĂůƚĞƌĞĚĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƌĞĚƵĐĞĚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽƌĚŝƐƌƵƉƚĞĚZEƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞŝŶ ?ƚŚŝƐůĞĂĚƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐǇŶĂƉƚŝĐ
ŐůƵƚĂŵĂƚĞůĞǀĞůƐǁŚŝĐŚĐĂƵƐĞĞǆĐŝƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇĂŶĚŶĞƵƌŽŶĂůĚĞĂƚŚ ? ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?^ƚƵĚŝĞƐ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇZŽƚŚƐƚĞŝŶ ?ĂŶĚƌƵŝũŶ ?ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƚŚĂƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞŵŽƚŽƌĐŽƌƚĞǆĂŶĚ
ƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚƐƉŽƌĂĚŝĐŽƌĨĂŵŝůŝĂůĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?>^ Z ?ĂƐǁĞůůĂƐ
ŵƵƚĂŶƚ^K ? ?ŵ^K ? ZŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐ ?ŚĂĚĂƌĞĚƵĐĞĚĞǆƉƌ ƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŐůƵƚĂŵĂƚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌd ? ?'>d ? ?ŝŶŵŽƵƐĞ Z ?ZŽƚŚƐƚĞŝŶ ? ?Ě ƐĐŽǀĞƌĞĚƚŚĂƚĐŽŵƉůĞƚĞŬŶŽĐŬĚŽǁŶŽĨ
ƚŚĞŐůƵƚĂŵĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĐĂƵƐĞĚƉĂƌĂůǇƐŝƐĂŶĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?/ŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ǁŝƚŚƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƚŚĂƚŐůƵƚĂŵĂƚĞŚĂŶĚůŝŶŐŝƐŝŵƉĂŝƌĞĚŝŶ>^ ?ƚŚĞŽŶůǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚŝƐĚŝƐĞĂƐĞŝƐƚŚĞĂŶƚŝŐůƵƚĂŵĂƚĞƌŐŝĐĚƌƵŐZŝůƵǌŽůĞ ?ƚŚĞŵĂŝŶĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨǁŚŝĐŚŝƐ
ƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƉƌĞ ?ƐǇŶĂƉƚŝĐƌĞůĞĂƐĞŽĨŐůƵƚĂŵĂƚĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚŶĞƵƌŽŶƐĨƌŽŵĞǆĐŝƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇ ? ?

 ? ? ?EĞƵƌŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚ
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐƌĞŐƵůĂƚĞŶĞƵƌŝƚĞŽƵƚŐƌŽǁƚŚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŐƌŽǁƚŚƉƌŽŵŽƚŝŶŐ
ŵŽůĞĐƵůĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐůĂŵŝŶŝŶ ?ĨŝďƌŽŶĞĐƚŝŶ ?E ?ĐĂĚŚĞƌŝŶĂŶĚŶĞƵƌĂůĐĞůůĂĚŚĞƐŝŽŶŵŽůĞĐƵůĞ
 ?ED Z ?ǁŚŝĐŚŐƵŝĚĞƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨŐƌŽǁƚŚĚƵƌŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌĂĨƚĞƌŝŶũƵƌǇ ? ? ?dŚĞǇ
ƐĞĐƌĞƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌŶŽƌŵĂůďƌĂŝŶĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ
 ?E'& Z ?ŐůŝĂůĐĞůůůŝŶĞ ?ĚĞƌŝǀĞĚŶĞƵƌŽƚƌŽƉŚŝĐĨĂĐƚŽƌ ?'E& Z ?ďƌĂŝŶ ?ĚĞƌŝǀĞĚŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ
 ?E& Z ?ŐůŝĂůŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ ?'D& ZĂŶĚǀĂƐĐƵůĂƌĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ?s'& Z ? ? ?
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐŚĂǀĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨŶĞƵƌŽŶĂůĐĞůůƐĨƌŽŵŽǆŝĚĂƚŝǀĞĚĂŵĂŐĞ
ĂŶĚŶĞƵƌŽƚŽǆŝŶƐ ?,ĞĂůƚŚǇĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŵĞƚĂďŽůŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇĂĨƚĞƌďƌĂŝŶŝŶũƵƌǇ
ŽƌĚƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ? ?
^ƚƵĚŝĞƐƵƐŝŶŐĐŚŝŵĞƌŝĐŵŝĐĞĨŽƌŵ^K ?ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂŚŝŐŚĞƌůŽƐƐŽĨŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽŶƐǁŚĞŶƚŚĞǇǁĞƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇŵ^K ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƚŚĂŶǁŝůĚƚǇƉĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ? ? ?
DƵůƚŝƉůĞŝŶǀŝƚƌŽƐƚƵĚŝĞƐƵƐŝŶŐƉŽƐƚ ?ŵŽƌƚĞŵĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ?ŽƌƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵĨŝďƌŽďůĂƐƚƐ ? ?ŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶĚƵĐĞĚĞĂƚŚŽĨ
  

ŚĞĂůƚŚǇŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ?^ĞǀĞƌĂůƉĂƚŚǁĂǇƐŚĂǀĞďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƚŽƚŚŝƐƚŽǆŝĐŝƚǇ ?ďƵƚŵĂŶǇ
ĂƐƉĞĐƚƐĂƌĞƐƚŝůůƵŶŬŶŽǁŶ ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇ&ĞƌƌĂŝƵŽůŽ ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵŵ^K ?ŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐŚĂǀĞĂůƚĞƌĞĚůĂĐƚĂƚĞĂŶĚŶĞƌǀĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ ?E'& ZƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ǁŚŝĐŚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŶĞƵƌŽŶĂůĚĞĂƚŚƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?
KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ŚƵŵĂŶĂŶĚŵŽƵƐĞƐƚƵĚŝĞƐĂƉƉĞĂƌƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƚŚĞŽƌǇƚŚĂƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ŚĂǀĞĂŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƌŽůĞŝŶWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?W Z ?ĞƉůĞƚŝŽŶŽĨŶŝƚƌŝĐŽǆŝĚĞĂŶĚ
ŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞĂƌĞĐŽŵŵŽŶƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŚĂůůŵĂƌŬƐŽĨW ?ǆƉŽƐƵƌĞŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƚŽŶŝƚƌŝĐŽǆŝĚĞ
ƐĞĞŵƐƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚŝƚŝƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚ
ŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŵĂŬĞƐŶĞƵƌŽŶƐůĞƐƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽƌĞĂĐƚŝǀĞŶŝƚƌŽŐĞŶƐƉĞĐŝĞƐ ? ?ĂƚĂ
ĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚWƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐƚŚĞŽƌǇĂƐƚŚĞĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶƐǁĞƌĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ǁŚĞŶƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐĞůůƐ ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌŽůĞŽĨĂƐƚƌŽŐůŝĂŝŶWŝƐ
ƐƚŝůůĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůĂŶĚƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ ?

 ? ? ?ůŽŽĚƌĂŝŶĂƌƌŝĞƌ
dŚĞďůŽŽĚďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌ ? ZŝƐĂƉŚǇƐŝĐĂůďĂƌƌŝĞƌŽĨĐĞůůƐƚŚĂƚƉƌĞǀĞŶƚƐƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨ
ŵŽůĞĐƵůĞƐŽĨĂƐƉĞĐŝĨŝĐƐŝǌĞĂŶĚĐŚĂƌŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞďƌĂŝŶĂŶĚƚŚĞďůŽŽĚ ?dŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ĨŽƌŵƚŚŝƐďĂƌƌŝĞƌǁŝƚŚƚŚĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂŶĚƉĞƌŝĐǇƚĞƐŽĨƚŚĞďƌĂŝŶŵŝĐƌŽǀĞƐƐĞůƐ ? ? ?dŚĞǇ
ĂůƐŽƌĞŐƵůĂƚĞĐĞƌĞďƌĂůďůŽŽĚĨůŽǁŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŶĞƵƌŽŶĂůĂĐƚŝǀŝƚǇďǇƌĞůĞĂƐŝŶŐƉŽƚĂƐƐŝƵŵ
ŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĞŶĚĨĞĞƚŽŶƚŽƚŚĞďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐ ? ?WĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝƐƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇ
ƚŝŐŚƚũƵŶĐƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞĂĐƚŝǀĂƚĞĚďǇE& ?ŬƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂůƐŽ
ƌĞŐƵůĂƚĞďůŽŽĚǀĞƐƐĞůĚŝůĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨƉƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶƐǁŚŝĐŚƐƚŝŵƵůĂƚĞĐĂůĐŝƵŵ
ŝŶĨůƵǆ ? ? ?
,ŝŐŚ ?ĚĞŶƐŝƚǇůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƐŵŽǀĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝƉŝĚƐŝŶƚŽƚŚĞďƌĂŝŶƚŝƐƐƵĞ ? ? ?
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞŵŽƐƚĂďƵŶĚĂŶƚĂƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƐŝŶƚŚĞ
E^ ?ƉŽĂŶĚƉŽ: ? ? ?,ĂůůŝĚĂǇ ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚƐƚŚĂƚǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌƚŚĞ
WK ?ŐĞŶĞĚŝƐƉůĂǇĞĚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƉĞƌŝĐǇƚĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞ ?WK ?ĂůƐŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ>ZW ? ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚǇƉ WDDW ? ? ?ĚĞŐƌĂĚŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇ
ŝŶƚŚĞĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐĂŶĚƉĞƌŝĐǇƚĞƐ ?ĐĂƵƐŝŶŐĞǆƚĞŶƐŝǀĞĚĂŵĂŐĞƚŽƚŚĞ ? ? ?

  

 ? ? ?/ŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞ
^ŝŶĐĞƚŚĞďƌĂŝŶŚĂƐĂůŝŵŝƚĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŵƵƐƚĐŽŶƚƌŽů
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŶĞƵƌŽŶĂůĚĂŵĂŐĞ ?dŚĞǇƌĞůĞĂƐĞ
ŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĨĂĐƚŽƌƐƚŽǁĂƌĚƐĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůĐĞůůƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐǇƚŽŬŝŶĞ/> ? ?ĂŶĚ/> ? ? ?ŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇƉƌŽƚĞŝŶ ?ĞŶĚŽƚŚĞůŝŶ ? ?ĂŶĚ
ƚƵŵŽƵƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌ ?dE& Z ? ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐƌĞŐƵůĂƚĞŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨ
ƉƌŽ ?ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ?/> ? ? ?/> ? ? ?ĂŶĚdE& ZŽƌĂŶƚŝ ?ŝŶĨů ŵŵĂƚŽƌǇŵŽůĞĐƵůĞƐ
 ?ƉƌŽƐƚĂŐůĂŶĚŝŶ ?ĂŶĚƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌ Z ? ? ?dŚĞǇƐƵƉƉƌĞƐƐƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŝŶĚƵĐĞ
ĂƉŽƉƚŽƐŝƐŽĨdůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞĂƐŽƵƌĐĞŽĨŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶƚŽǆŝĐƚŽƚŚĞE^ ? ? ?
tŚĞŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞƚĞĐƚůĞƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞďƌĂŝŶ ?ƚŚĞǇƵŶĚĞƌŐŽ RƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽŐůŝŽƐŝƐ ? ?ƚŚĞ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐďĞĐŽŵĞŚǇƉĞƌƚƌŽƉŚŝĐĂŶĚƌĂƉŝĚůǇƉƌŽůŝĨĞƌĂƚĞ ?ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŐůŝĂůĨŝďƌŝůůĂƌǇĂĐŝĚŝĐ
ƉƌŽƚĞŝŶ ?'&W ZĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞŵĂŝŶŵĂƌŬĞƌĨŽƌƚŚĞĂƐƚƌŽŐůŝŽƚŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?
ZĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽŐůŝŽƐŝƐŝƐŽĨƚĞŶƐĞĞŶŝŶƚŚĞůĂƚĞƌƐƚĂŐĞƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚĐĂŶďĞƚƌŝŐŐĞƌĞĚďǇ
ĞŝƚŚĞƌƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŽǆŝĐĂŵǇůŽŝĚ ?ɴƉƌŽƚĞŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐŽƌĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŶĞƵƌŽŶĂů
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ ? ?dƌĂŶƐŐĞŶŝĐĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂůƚĞƌĞĚĐĂůĐŝƵŵƐŝŐŶĂůůŝŶŐŝŶ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞƉůĂƋƵĞƐ ? ? ?dŚĞƐĞĂĐƚŝǀĂƚĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƵŶĚĞƌŐŽĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ?
ĨŽƌŵŝŶŐŵŽƌĞĂŵǇůŽŝĚƉůĂƋƵĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞĨŽƌĐŽŵŵŽŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞŵĂƌŬĞƌƐ'&WĂŶĚ^ ? ? ?ɴ ? ?
EĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶŝƐĂůƐŽĂĐůĂƐƐŝĐŚĂůůŵĂƌŬŽĨ>^ƐĞĞŶĂĐƌŽƐƐďŽƚŚŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐĂŶĚ
ŚƵŵĂŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĨĂŵŝůŝĂůĂŶĚƐƉŽƌĂĚŝĐĐĂƐĞƐ ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚŵŝĐƌŽŐůŝĂƉŽƐŝƚŝǀĞĨŽƌ
ŵ^K ?ŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵƵůƚŝƚƵĚĞŽĨƉƌŽ ?ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇŐĞŶĞƐ ? ? ?,ĂŝĚĞƚ ?
WŚŝůůŝƉƐ ? ?ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞE& ?ŬƉĂƚŚǁĂǇǁĂƐƚŚĞŵĂƐƚĞƌƌĞŐƵůĂƚŽƌŽĨŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶŝŶ>^
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƉŽƐƚ ?ŵŽƌƚĞŵƚŝƐƐƵĞƵƐŝŶŐŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇĂŶĂůǇƐŝƐ ?&ƌĂŬĞƐ ? ?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚE& ?ŬƐŝŐŶĂůůŝŶŐŝƐĂĐƚŝǀĂƚĞĚŝŶŐůŝĂĚƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶĂ
ŵ^K ?ŵŽƵƐĞŵŽĚĞů ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚE& ?ŬƐŝŐŶĂůůŝŶŐƌĞŐƵůĂƚĞƐŵŝĐƌŽŐůŝĂůĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŝŶ>^ ?



  



 ? ?ƵƌƌĞŶƚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚŵĞĚŝĐŝŶĞŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
^ŝŶĐĞŵĂŶǇŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐƐŚĂƌĞĐŽŵŵŽŶƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŚĂůůŵĂƌŬƐ ?ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞ
ƐŚĂƌĞĚĞƚŝŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐďĞƚǁĞĞŶĚŝƐĞĂƐĞƐǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƐƚƌĂƚŝĨŝĞĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌ ? ? ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝĐ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨdZE ?ďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ ? ? ?dW ? ? ? ZŝƐƐĞĞŶŝŶŵƵůƚŝƉůĞŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ?ĨƌŽŵ>^ƚŽĨƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĚĞŵĞŶƚŝĂ ?&d Z ?ƚŚƵƐĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶĞǁƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ
ĚŝƐĞĂƐĞƐĐĂůůĞĚdW ? ?ƉƌŽƚĞŝŶŽƉĂƚŚŝĞƐ ? ? ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇdĂŶĞƚĂů ? ? ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ
ĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇŽĨdW ? ? ?ƉĂƚŚŽůŽŐǇŝŶƐĞůĞĐƚĞĚďƌĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚ>^ ?
&dĂŶĚ ?ĂůƐŽƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨdW ? ? ?ĐŽƵůĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞƚŚĞƐĞĚŝƐƚŝŶĐƚĐůŝŶŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ?ĚǀĂŶĐĞƐŝŶŐĞŶĞƚŝĐƐŚĂǀĞĂůůŽǁĞĚŵĞĚŝĐĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽŵĂŬĞĂƐƚĂƌƚĂƚƉĞƌƐŽŶĂůŝƐŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞĂƌĞƐƚŝůůĞĂƌůǇĚĂǇƐ ?dŽĚĂƚĞƚŚĞŵĂŝŶĞĨĨŽƌƚƐƚŽǁĂƌĚƐƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ
ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂďĞƚƚĞƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨĚŝƐĞĂƐĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ?ĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƚŝŽŶƐ ?
  


 ? ? ?ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ
ŝƐĐĂƵƐĞĚďǇĂĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌƉůĂǇŽĨŐĞŶĞƚŝĐ ?ĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ
ƌĞƐƵůƚŝŶŶĞƵƌŽŶĂůƐŚƌŝŶŬĂŐĞĂŶĚĐĞůůĚĞĂƚŚ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůŽƐƐŽĨĐŽŐŶŝƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĞŵŽƌǇ ?dŚĞŵĂŝŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŚĂůůŵĂƌŬŝƐƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĂŵǇůŽŝĚƉůĂƋƵĞƐ
ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŝƐƚŽĨĂŵǇůŽŝĚ ?ɴĂŶĚĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚƚĂƵƉƌŽƚĞŝŶ ? ? ?ƵĞƚŽƚŚĞĂŐŝŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?
ĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŝƐƉƌĞĚŝĐƚĞĚƚŽƚƌŝƉůĞďǇ ? ? ? ? ? ? ?
EĞƵƌŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞǀĞůŽƉŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉƌŽƚĞŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ
ĂŶĚĂǆŽŶĂůƉĂƚŚŽůŽŐǇǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐƚŚĞŵŵŽƌĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽĐĞůůĚĞĂƚŚ ?/Ŷ ?ŝƚŚĂƐďĞĞŶ
ƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚĂŵǇůŽŝĚ ?ɴĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐŝŶƚĞƌĨĞƌĞǁŝƚŚƚŚĞŐĂƉũƵŶĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚĂůƚĞƌĐĂůĐŝƵŵƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂŶĚŐůŝĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ? ? ?^ƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞĐůĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞɴƉĞƉƚŝĚĞƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞƐĞƉůĂƋƵĞƐ ? ? ?
WŽƐŝƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇ ?Wd ZƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐďĞŝŶŐƵƐĞĚďǇĐůŝŶŝĐŝĂŶƐƚŽǀŝƐƵĂůŝƐĞƚŚĞƐĞ
ĂŵǇůŽŝĚƉůĂƋƵĞƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽĂƐƐŝƐƚŝŶĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ?ZĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞWdůŝŐĂŶĚ
 ? ? ? ? ?& ?ĨůŽƌďĞƚĂƉŝƌ ZŝƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞďƌĂŝŶŝŵĂŐŝŶŐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐŽŐŶŝƚŝǀĞĚĞĨĞĐƚƐƚŽĐŽŶĨŝƌŵ
ĂĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨŽƌŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĚĞŵĞŶƚŝĂ ? ? ?ǁŚŝůĞWdůŝŐĂŶĚƐ ? ? ? ? ? ?& ĨůƵƚĞŵĞƚĂŵŽů ZĂŶĚ
 ? ? ? ? ?& ?ĨůŽƌďĞƚĂďĞŶ ZĚĞƚĞĐƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŵǇůŽŝĚƉůĂƋƵĞƐ ? ? ? ? ? ?dŚĞƐĞůŝŐĂŶĚƐŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉĂƚŝĞŶƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ
ƚŚĞƌĂƉǇ ?ƉĂƚŝĞŶƚ ?ƌŝƐŬĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚƐĞůĞĐƚŝŽŶĨŽƌɴ ?ƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŚĞƌĂƉǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞĂďŶŽƌŵĂůĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚĂƵƉƌŽƚĞŝŶŚĂƐĂŐƌĞĂƚĞƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŝŶ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚĞƚĞĐƚŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇŽĨƚĂƵƉĂƚŚŽůŽŐǇ
ŵĂǇďĞĂŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƚŚĂŶĂŵǇůŽŝĚƉůĂƋƵĞƐ ? ? ?KŶĞWdƚĂƵŝŵĂŐŝŶŐĂŐĞŶƚŚĂƐ
ďĞĞŶĐůŝŶŝĐĂůůǇǀĂůŝĚĂƚĞĚ ? ?ĂŶĚƚŚƌĞĞŵŽƌĞŚĂǀĞƌĞĂĐŚĞĚĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 ? ? ?WĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ
dŚĞĐŽŐŶŝƚŝǀĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŶĚĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŶƚƌŽůŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶWĂƌŝƐĞƐĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚ
ŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŶŝŐƌĂƉĂƌƐĐŽŵƉĂĐƚĂ
ĂŶĚƐƚƌŝĂƚƵŵ ? ? ?KŶĂǀĞƌĂŐĞ ?ďǇƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚŝĂŐŶŽƐŝƐƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇůŽƐƚ ? ? ? ? ?A?
  

ŽĨĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶƐ ? ? ?ŚĞŶĐĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌďŝŽůŽŐŝĐĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ
ĞĂƌůǇŽŶ ?
/ŶW ?ŵŝĐƌŽZEƐĂƌĞĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌŶĞƵƌŽŶƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚ
ŵŝZEĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŶŝŐƌĂ ?ĨƌŽŶƚĂůĐŽƌƚĞǆĂŶĚĐĞƌĞďĞůůƵŵŽĨW
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ? ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇ<ŚŽŽĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ? ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ?ƉĂŝƌƐŽĨŵŝZEƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŽĨWĂŶĚ ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŵŝZEƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌW ?ĨƚĞƌƋWZ ?ƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚĞƉƐ ?ƚŚŝƐŶƵŵďĞƌǁĂƐĐƵƚĚŽǁŶ
ƚŽƚŚƌĞĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵĂƌŬĞƌƐƚŚĂƚƐŚŽǁĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ PŬ ?
d^W ? ?ŵŝZ ? ? ? ? ? ?ŵŝZ ? ? ? ?ď ? ?Ɖ Z ?ŵŝZ ? ? ? ? ?ĂŶĚŵŝZ ? ? ? ? ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƐĞŵŝZEƐŝŶ
WƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐŝƐƐƚŝůůƵŶŬŶŽǁŶ ?ƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚĂŶƵƉƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŵŝZ ?
 ? ? ? ?ŝŶƚŚĞďůŽŽĚƉůĂƐŵĂŽĨD^ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ? ?ŵŝZ ? ? ? ?ŝƐŽǀĞƌĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞďůŽŽĚŽĨ
ŐůŝŽďůĂƐƚŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ?ĂŶĚŵŝZ ? ? ? ?ŚĂƐďĞĞŶĐĂůůĞĚĂƉŽƚĞŶƚŝĂů RŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?ďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞ^&ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ? ?dŚĞƐĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƐĞĞŝŶŐĂƐĐƵƌƌĞŶƚĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨWƌĞůŝĞƐŽŶƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐǇŵƉƚŽŵƐǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌ
ŽŶĐĞƚŚĞŶĞƵƌŽŶƐĂƌĞŚĞĂǀŝůǇĚĂŵĂŐĞĚ ? ? ?ŝŽĨůƵŝĚƐƐƵĐŚĂƐďůŽŽĚƉůĂƐŵĂĂŶĚ^&ĂƌĞŐƌĞĂƚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞǇŚĂǀĞǇĞƚƚŽďĞĨƵůůǇǀĂůŝĚĂƚĞĚĨŽƌƵƐĞŝŶĐůŝŶŝĐĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? ? ?

 ? ? ?ŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ
>^ŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůŽƐƐŽĨŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŵŽƚŽƌĐŽƌƚĞǆ ?ďƌĂŝŶ
ƐƚĞŵĂŶĚƐƉŝŶĂůĐŽƌĚ ?/ƚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚ ? ? ? ?A?ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐŚĂǀĞƚŚĞŚĞƌĞĚŝƚĂƌǇĨŽƌŵ ?ŬŶŽǁŶ
ĂƐĨĂŵŝůŝĂů>^ ?Ĩ>^ Z ?ǁŚŝůĞŵŽƐƚƉĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞƐƉŽƌĂĚŝĐ ? ? ? ? ? ?A? Z ?ĞǀĂƐƚĂƚŝŶŐůǇ ? ? ?A?ŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĚŝĞǁŝƚŚŝŶ ?ǇĞĂƌƐŽĨĚŝĂŐŶŽƐŝƐŶŽƌŵĂůůǇĚƵĞƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĨĂŝůƵƌĞĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐƐƚŝůů
ŽŶůǇŽŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂǀĂŝůĂďůĞ ?ZŝůƵǌŽůĞ ?ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐŽŶůǇĂŵŽĚĞƐƚďĞŶĞĨŝƚ ?ƵƌƌĞŶƚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ ? ?ŐĞŶĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ>^ ?ƚŚĞƐĞĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?
ŽĨĨ>^ĂŶĚ ? ?A?ŽĨƐƉŽƌĂĚŝĐĐĂƐĞƐ ? ? ?
DƵƚĂŶƚŐĞŶĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ>^ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐdW ? ? ?ĂŶĚ&h^ ?ĂƌĞĚŝƌĞĐƚůǇ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŵĞƐƐĞŶŐĞƌZE ?ŵZE ZƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚŵŝZEƐŵĂǇƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶ
ƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞ ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇƵƚŽǀƐŬǇ ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶŚŝďŝƚŝŽŶŽĨƉƌŽ ?ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇ
  

ŵŝZ ? ? ? ?ŝŶŵ^K ?ŵŝĐĞƌĞƐĐƵĞĚŵŝĐĞĨƌŽŵƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞƉŚĞŶŽƚǇƉĞƚŚƌŽƵŐŚƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĂďŶŽƌŵĂůŵŝĐƌŽŐůŝĂ ?ŚŝŶƚŝŶŐƚŚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨŵŝZEƐŝŶ>^ ?
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?DŝZ ? ? ? ?ďŝƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĂĐƚŝǀĂƚĞE& ?Ŭ
ƐŝŐŶĂůůŝŶŐŝŶƚŚĞE^ƚŚƌŽƵŐŚƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŚĞƚƵŵŽƵƌŶĞĐƌŽƐŝƐĨĂĐƚŽƌĂůƉŚĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚƉƌŽƚĞŝŶ ?
 ?dE&/W ? Z ? ? ?dŚŝƐŵŝĐƌŽZEŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽƌĞŐƵůĂƚĞE& ?ʃ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĂŶĚŽǆŝĚĂƚŝǀĞƐƚƌĞƐƐƉĂƚŚǁĂǇƐŝŶďŽƚŚŵŽĚĞůƐŽĨ ? ?ĂŶĚ>^ ? ? ?ƚŚƵƐ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚŵŝZ ? ? ? ?ďŵĂǇďĞĂƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĂŶĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚŝŶďŽƚŚ
ĚŝƐĞĂƐĞƐ ?

 ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ
ƐƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚŽǆŝĐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂů ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞƐĞĐĞůůƐĂƌĞǀŝƚĂůŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞĞŝƚŚĞƌĨŽƌĐĞůůƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ?ŐĞŶŽŵŝĐƐ ?ďŝŽŵĂƌŬĞƌ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĚƌƵŐĚŝƐĐŽǀĞƌǇ ?

 ? ? ?^ŽƵƌĐĞƐŽĨƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
^ƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐĐĂŶƐƵƌǀŝǀĞĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚŽƐƚďƌĂŝŶ ?ĂŶĚŚĂǀĞĞǀĞŶďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽƐůŽǁĚŽǁŶĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶ>^
ĂŶĚůǌŚĞŝŵĞƌĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐ ? ? ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐĞƉƌŽƚŽĐŽůƐƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞŝƐŽůĂƚŝŽŶŽĨ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐĨƌŽŵƚŚĞŶĞŽŶĂƚĂůďƌĂŝŶĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞŝƐŽŶůǇĂƐŵĂůůƐƵƉƉůǇ ?
dŚĞƐĞĐĞůůƐĂůƐŽŚĂǀĞĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŵŵƵŶŽƉƌŽĨŝůĞƚŽƚŚĞŚŽƐƚ ?ĐĂƵƐŝŶŐƌĞũĞĐƚŝŽŶĂŶĚŝŵŵƵŶĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ?ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚƵƐĞŝŶĐĞůůƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ? ? ?
/Ŷ ? ? ? ? ?ŚŝƐƚŽƌǇǁĂƐŵĂĚĞǁŚĞŶdĂŬĂŚĂƐŚŝĂŶĚzĂŵĂŶĂŬĂ ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŚŽǁƚŽ
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚƵůƚƐŽŵĂƚŝĐĐĞůůƐŝŶƚŽƉůƵƌŝƉŽƚĞŶƚƐƚĞŵĐĞůůƐ ?ŝW^Ɛ ZƵƐŝŶŐĨŽƵƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ĨĂĐƚŽƌƐ ?<ůĨ ? ?KĐƚ ? ? ? ?^Žǆ ?ĂŶĚĐDǇĐ ?dŚŝƐŽƉĞŶĞĚƵƉĂǁŽƌůĚŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝŽŶŽĨĂŚƵŐĞƐƵƉƉůǇŽĨƐƚĞŵĐĞůůƐĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵĚŝƐĞĂƐĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞ
ƐƚƵĚǇďǇŚĞƐƚŬŽǀ ? ?ĚĞƌŝǀĞĚŝW^ůŝŶĞƐĨƌŽŵ>^ƉĂƚŝĞŶƚĨŝďƌŽďůĂƐƚƐĐĂƌƌǇŝŶŐƚŚĞ^K ?
ŵƵƚĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐĞŝƚŚĞƌ^ĞŶĚĂŝŽƌůĞŶƚŝǀŝƌƵƐĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚƚŚĞƐĞůŝŶĞƐŝŶƚŽŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽŶƐ ?
  

DĂŶǇƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵŚƵŵĂŶĚĞƌŝǀĞĚ/W^Ɛ ? ? ? ? ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌŽƚŽĐŽůƐĂƌĞƚŝŵĞ ?ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ?ĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĂƌĞŚŝŐŚůǇ
ǀĂƌŝĂďůĞŝŶƚŚĞŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶƚŝŵĞŽĨƚŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?dĂďůĞ ? Z ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂůƚĞƌĂƚŝǀĞ
ƚŽŝW^ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐƚŚĞĚŝƌĞĐƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨĨŝďƌŽďůĂƐƚƐŝŶƚŽĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵĂŶ
ŝŵŵƵŶŽ ?ŵĂƚĐŚĞĚŚŽƐƚ ? ? ?

dĂďůĞ ? ?WƌŽƚŽĐŽůƐĨŽƌĂƐƚƌŽŐůŝĂůĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵƐƚĞŵĐĞůůƐ
Ğůů^ŽƵƌĐĞ DĞƚŚŽĚŽĨ
ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ
<ĞǇƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ?ŐƌŽǁƚŚ
ĨĂĐƚŽƌƐ
ƐƚƌŽĐǇƚĞKƵƚĐŽŵĞ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ
Ś^Ɛ EĞƵƌŽƐƉŚĞƌĞƐ ,ĞƉĂƌŝŶ P ?A?Ő ?ŵů
&'& P ?Ő ?ŵů
E& ?'E& P ?Ő ?ŵů
ĐDW P ?D
ƐĐŽƌďŝĐĂĐŝĚ P ? ?A?D
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƉƉĞĂƌĞĚ
ĂĨƚĞƌ  ǁĞĞŬƐ
 ? ? ? ?
Ś^ƐĂŶĚŝW^ ŵďƌǇŽŝĚ
ďŽĚŝĞƐ
ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚ P ? ?Aŵ
&'& P ?Ő ?ŵů
^,, P ? ?Ő ?ŵů
'& ?&'& ? P ?Ő ?ŵů
Ed& ?>/& P ?Ő ?ŵů
WŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨ
ŝŵŵĂƚƵƌĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
 ? ? ? ? ? ? ?
Ś^ƐĂŶĚŚ/W^ ŵďƌǇŽŝĚ
ďŽĚŝĞƐ
^ ? ? ? P ? ?A?D
EŽŐŐŝŶ P ?Ő ?ŵů
 ? ? ?A?'&WA?ĐĞůůƐ
ĂĨƚĞƌ  ǁĞĞŬƐ
 ? ? ? ?
Ś/W^ EĞƵƌŽƐƉŚĞƌĞƐ ?
ƐƉŚĞƌĞƐ
'& ?&'& ? P ?Ő ?ŵů
Ed& P ?A?ů ?ŵů
 ?A?'&WA?ĐĞůůƐĂĨƚĞƌ
  ǁĞĞŬƐ
 ? ? ? ?
ŵ^ ?Ś^ĂŶĚ
Ś/W^
DŽŶŽůĂǇĞƌ >E ? ? ? P ? ? ?A?D
^ ? ? ? P ? ?D
ƐĐŽƌďŝĐĂĐŝĚ P ? ?A?Ő ?ŵů
ZĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚ P ?A?D
E& ?'E& P ?Ő ?ŵů
 ? ?^ ? ?ɴA?ĂŶĚ
 ?A?'&WA?ĐĞůůƐĂĨƚĞƌ
  ĚĂǇƐ
 ? ? ? ?
ŵ& ?ŚĨŝďƌŽďůĂƐƚ ŝƌĞĐƚ
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
>ĞŶƚŝǀŝƌĂůǀĞĐƚŽƌƐ PE&/ ?E&/ ?
^Ky  d&Ɛ
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵĨŝďƌŽďůĂƐƚƐĂĨƚĞƌ
 ?  ǁĞĞŬƐ
 ? ? ? ?
ŚĨŝďƌŽďůĂƐƚ ŝƌĞĐƚ
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ
ZĞƚƌŽǀŝƌĂůǀĞĐƚŽƌƐ P<ůĨ ?KĐƚ ? ?
^Žǆ ?ĂŶĚĐ ?DǇĐ
&'& ?'& P ?ŶŐ ?ŵů
,ĞƉĂƌŝŶ P ?ů ?ŵů
DD P ? 㤀 &^ ? ? ? ?A?E ?
ŝƐƚƌŽĐǇƚĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶůĞƐƐ
ƚŚĂŶ  ǁĞĞŬƐ
 ? ? ? ?

/ŶƐƚĞĂĚŽĨŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ/W^Ɛ ?ĚŝƌĞĐƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŝŶǀŽůǀĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨĐĞůů ?ůŝŶĞĂŐĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐƚŽĐŽŶǀĞƌƚĂĚƵůƚƐŽŵĂƚŝĐĐĞůůƐŝŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌĐĞůůƚǇƉĞ ? ? ?dŚŝƐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞƐƵď ?ƐƉĞĐŝĨŝĐŶĞƵƌĂůůŝŶĞĂŐĞƐƐƵĐŚĂƐĐŚŽůŝŶĞƌŐŝĐ ?ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐ
ĂŶĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ? ? W ? ? ?DĞǇĞƌ ? ?ĚĞĐŝĚĞĚƚŽƵƐĞĚŝƌĞĐƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŽĚĞƌŝǀĞ
  

ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵ>^ƉĂƚŝĞŶƚĨŝďƌŽďůĂƐƚƐ ?hƐŝŶŐƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůĨƌŽŵ<ŝŵ ? ? ?ƚŚĞǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ƚƌŝƉŽƚĞŶƚŝŶĚƵĐĞĚŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐ ?ŝEWƐ ZĨƌŽŵ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƐǁŝƚŚŝŶŽŶĞ
ŵŽŶƚŚ ?tŚĞŶƚŚĞƐĞĐĞůůƐǁĞƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚŝŶƚŽĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ƚŚĞǇĚŝƐƉůĂǇĞĚƐŝŵŝůĂƌƚŽǆŝĐŝƚǇ
ƚŽǁĂƌĚƐŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐŝŶĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĞƐĂƐĂƵƚŽƉƐǇ ?ĚĞƌŝǀĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ? ? ?ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵƵƐĞĨƵů
ƚŽŽůƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚƌƵŐƐĐƌĞĞŶƐ ?

 ? ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶĞůůƵůĂƌdƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶdŚĞƌĂƉǇ
&ƵƌƚŚĞƌĞĨĨŽƌƚŝƐďĞŝŶŐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐĞůůƵůĂƌƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌ
ŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞĂƐŝƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐďĞŶĞĨŝƚƚŚƌŽƵŐŚŶŽƚŽŶůǇĐĞůů
ƌĞƉůĞŶŝƐŚŵĞŶƚďƵƚĂůƐŽďǇƌĞĚƵĐŝŶŐŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ? ? ?
ŽƚŚŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨƉŚĂŐŽĐǇƚŽƐŝŶŐĂŶĚĚĞŐƌĂĚŝŶŐĂŵǇůŽŝĚ ?ɴ
ĚĞƉŽƐŝƚƐŝŶƚŚĞďƌĂŝŶ ? ? ? ? ? ?/ŶƚŚĞƐƚƵĚǇďǇWŝŚůĂũĂ ? ?ĞƚĂů ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞĚďŽƚŚ
ŵĂƚƵƌĞĂŶĚŶĞŽŶĂƚĂůŵŽƵƐĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶƚŽƚŚĞďƌĂŝŶƐŽĨŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐĂŶĚĞǆǀŝǀŽ
ŚƵŵĂŶďƌĂŝŶƐĞĐƚŝŽŶƐ ?/ŶƚŚĞƐĞďƌĂŝŶƐĞĐƚŝŽŶƐ ?ŽŶůǇĂĚƵůƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁĞƌĞĂďůĞƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĞƚŚĞĂŵǇůŽŝĚ ?ɴĚĞƉŽƐŝƚƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌďŽƚŚĂĚƵůƚĂŶĚŶĞŽŶĂƚĂůĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁĞƌĞĂďůĞ
ƚŽƌĞŵŽǀĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐŝŶǀŝǀŽǁŝƚŚŝŶ ? ? ?ĚĂǇƐŽĨƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐůŽŽŬŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂŵǇůŽŝĚ ?ɴ ?ĐůĞĂƌŝŶŐĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŽƌ
ƉƌŽŵŽƚŝŶŐĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƚŽĚĞŐƌĂĚĞƚŚĞƐĞƚŽǆŝĐĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ? ?ŵŝŐŚƚůĞĂĚƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐ ?
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƚŚĞƌĂƉŝĞƐĨŽƌWĂƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶůŽƐƐƵƐŝŶŐ
ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽŵƉŽƵŶĚƐŽƌƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶƐ ? ? ?dŚĞ
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŐůŝĂů ?ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƉƌĞĐƵƌƐŽƌĐĞůůƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽďŽŶĞ
ŵŽƌƉŚŽŐĞŶĞƚŝĐƉƌŽƚĞŝŶ ?'DW ZŝŶƚŽŝŶũƵƌĞĚƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŚĂǀĞƉƌŽŵŽƚĞĚƚŚĞƐƵƌǀŝǀĂůŽĨ
ŵƵůƚŝƉůĞŶĞƵƌŽŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?WƌŽƐĐŚĞů ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚĞůĂǇĞĚƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĂƚŽƌŚƵŵĂŶ'DWĐĞůůƐŝŶƚŽĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵŽĚĞůŽĨWƌĞƐĐƵĞĚƉĂƌǀĂůďƵŵŝŶ ?ƉŽƐŝƚŝǀĞ
'ĞƌŐŝĐŝŶƚĞƌŶĞƵƌŽŶƐ ?ĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŚĂƚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶƌĞƐĐƵĞĚďǇĂŶǇŽƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ZĂŶĚƌĞƐƚŽƌĞĚƐǇŶĂƉƚŽƉŚǇƐŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶǁŚŝĐŚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƐǇŶĂƉƚŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶ ?
hŶůŝŬĞƉƌĞǀŝŽƵƐĐĞůůƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐŝŶW ?'DWĚŽŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞŐĞŶĞƚŝĐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌƚŽƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐŝŶĐĞƚŚĞǇŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇƉƌŽĚƵĐĞŵƵůƚŝƉůĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ
ŵŽůĞĐƵůĞƐĂŐĂŝŶƐƚWƐǇŵƉƚŽŵƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐE& ?'E& ? ? ?ŶĞƵƌŽƚƌŽƉŚŝĐĨĂĐƚŽƌƐ ?
 ?

ƐǇŶĂƉƚŽŐĞŶŝĐŵŽĚƵůĂƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞĂŶƚŝŽǆŝĚĂŶƚŐůƵƚĂƚŚŝŽŶĞ ?dŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞĐĞůůƐƚŽƚĂƌŐĞƚ
ŵƵůƚŝƉůĞƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞWŵŽĚĞůŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƵƐŝŶŐĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƐĂ
ǀĞŚŝĐůĞĨŽƌƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞE^ ? ? ?
,ƵŵĂŶĚĞƌŝǀĞĚŶĞƵƌĂůƐƚĞŵ ?ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐ ?E^ ?EW ZĂƌĞ ĂƉƌŽŵŝƐŝŶŐƚŽŽůĨŽƌĐĞůů
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌƉůĂƐƚŝĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞŝŶƚŽŶĞƵƌŽŶƐ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ĂŶĚŽůŝŐŽĚĞŶĚƌŽĐǇƚĞƐ ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇĂƐ ? ?ŝŶũĞĐƚĞĚǇŽƵŶŐĂŶĚĂŐĞĚƌĂƚƐǁŝƚŚŚƵŵĂŶEWƐ
ĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨŽĞƚĂůďƌĂŝŶƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŝĨĐĞůůƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƚŚĞƌĂƉǇĐŽƵůĚƌĞƐĐƵĞŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶĂŐŝŶŐ ?dŚĞƌĞǁĂƐĂƐŚŽƌƚ ?ƚĞƌŵŵŽƚƌŶĞƵƌŽŶƌĞƐĐƵĞƐĞĞŶŝŶǇŽƵŶŐƌĂƚƐ
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐEWŝŶũĞĐƚŝŽŶƐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞǁĂƐĂŵƵĐŚŵŽƌĞƌŽďƵƐƚEWƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚ
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĂŐĞĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ?hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ?ƚŚĞŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨEWƐŚĂĚŶŽ
ƉŽƐŝƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚŽŶŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶĂƐƚŚĞǇǁĞƌĞƵŶĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƚŽ
ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌũƵŶĐƚŝŽŶ ?ED: ZŝŶŶĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĨƌŽŵŝŶŶĞƌǀĂƚŝŶŐĂŶĚ
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŵƵƐĐůĞ ? ? ?
,ƵŵĂŶ/W^ƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŽƵƌĐĞƚŽŚƵŵĂŶĚĞƌŝǀĞĚ ?E^Ɛ ?dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ŚƵŵĂŶ/W^ ?ĚĞƌŝǀĞĚŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐŝŶƚŽŵ^K ?ŵŝĐĞŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞŝŶƚŽŚĞĂůƚŚǇĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ƵƉƌĞŐƵůĂƚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨŶĞƵƌŽƚƌŽƉŚŝĐĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐƵƌǀŝǀĂůŽĨŵŝĐĞ ? ? ?ƐĞĐŽŶĚƐƚƵĚǇďǇEŝǌǌĂƌĚŽ ? ?ĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ
ŽĨŶĞƵƌĂůƐƚĞŵĐĞůůƐĞŶŚĂŶĐĞĚŶĞƵƌŽŶĂůƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚED:ŝŶƚĞŐƌŝƚǇŝŶŵ^K ?
ŵŝĐĞ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉůĂŶƚĞĚE^ƐƐĞĐƌĞƚĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶŚŝďŝƚƚŚĞ
'^< ?ɴƉĂƚŚǁĂǇ ?ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚĞĂƚŚ ?ĞůůƵůĂƌƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨE^ŵŝŐŚƚ
ĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƚĞĐƚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĨƌŽŵĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĚŝƌĞĐƚůǇďǇĂŶƚĂŐŽŶŝƐŝŶŐƚŚĞƚŽǆŝĐ
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ? ? ?
KŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƚŚĂƚĂƌŝƐĞƐŝƐǁŚǇĚŝĚƚŚĞ/W^ ?ĚĞƌŝǀĞĚEWƐŝŶEŝǌǌĂƌĚŽ ?ƐƐƚƵĚǇŝŵƉƌŽǀĞĚ
ŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŚƵŵĂŶ ?ĚĞƌŝǀĞĚE^ƐŝŶĂƐ ?ƐƐƚƵĚǇĚŝĚŶŽƚ ?ĂƐ ? ?ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ>^ŝƐŵŽƌĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽE^ƐƵƌǀŝǀĂůƚŚĂŶƚŚĞ
ǁŝůĚƚǇƉĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚƵĞƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƌĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐƉĂĐĞ ?ŵŽƌĞƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞĨĂĐƚŽƌƐŽƌ
ƚŚĞǁĞĂŬĞŶĞĚŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵŽĨƚŚĞŵŽĚĞů ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞE^ƐĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽƐƵƌǀŝǀĂů
ĂŶĚĞǆĞƌƚďĞŶĞĨŝĐŝĂůĞĨĨĞĐƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ>^ŵŽĚĞů ?
  

dŚĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƌŽĚĞŶƚƐŚĂǀĞůĞĚƚŽĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽƚƌĂŶƐůĂƚĞƚŚŝƐ
ŝŶƚŽĐůŝŶŝĐĂůƉĂƚŝĞŶƚƐĨŽƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ ?ŐŽǀ ?Đƚ ? ?ŚŽŵĞ Z ?ůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐƵƐŝŶŐ
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐůŝĂƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐĨŽƌ>^ĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝƐĞĂƐĞƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?

dĂďůĞ ? ?ƵƌƌĞŶƚĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐƵƐŝŶŐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŐůŝĂƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐĨŽƌ>^ĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ ?ŐŽǀ ?Đƚ ? ŚŽŵĞ ?

 ? ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶ'ĞŶŽŵŝĐƐĂŶĚdƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƐ
ƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶƐ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŬĞǇƉůĂǇĞƌƐŝŶ
ĚŝƐĞĂƐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐĞǀĞƌĂůŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ?'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůŝŶŐŚĂƐ
ŐƌĞĂƚůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƵŶĐŽǀĞƌƚŚĞŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨ
ŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƐ ?ŚĞůƉŝŶŐƵƐŝĚĞŶƚŝĨǇƐƉĞĐŝĨŝĐďŝŽĐŚĞŵŝĐĂůƉĂƚŚǁĂǇƐĂŶĚĐĞůůƵůĂƌ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĂƌĞĂůƚĞƌĞĚďǇĚŝƐĞĂƐĞ ?'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐŽĨƚŚĞE^ĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌƉůĂǇŽĨŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚďĞƚǁĞĞŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŶĞƵƌŽŶĂůƐƵďƚǇƉĞƐ ?dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚĐĞůůƐƉĞĐŝĨŝĐŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐĐĂŶŶŽƚ
ďĞĚĞƚĞĐƚĞĚǁŚĞŶĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞďƌĂŝŶƚŝƐƐƵĞ ? ? ?
dŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ ?ƐĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƵƐĞĚůĂƐĞƌĐĂƉƚƵƌĞŵŝĐƌŽĚŝƐƐĞĐƚŝŽŶ ?>D ZŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽŝƐŽůĂƚĞƐŝŶŐůĞĐĞůůƐĨƌŽŵďƌĂŝŶŽƌƐƉŝŶĂůĐŽƌĚĂŶĚŽďƚĂŝŶĂŚŝŐŚůǇĞŶƌŝĐŚĞĚĐĞůů
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨŽƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ? ? W ? ? ?dŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐůĞĚƚŽƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƉĂƚŚǁĂǇƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ?ĂůƚĞƌĞĚŝŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ ?
^ƚƵĚǇŶĂŵĞ ŽŶĚŝƚŝŽŶ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
^ĂĨĞƚǇŽĨƚŚĞ/ŶũĞĐƚŝŽŶŽĨ,ƵŵĂŶ'ůŝĂůZĞƐƚƌŝĐƚĞĚWƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞůůƐ
/ŶƚŽ^ƵďũĞĐƚƐtŝƚŚ>^
>^ dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶŐůŝĂ
ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐ
ŽƐĞƐĐĂůĂƚŝŽŶĂŶĚ^ĂĨĞƚǇ^ƚƵĚǇŽĨ,ƵŵĂŶ^ƉŝŶĂůŽƌĚĞƌŝǀĞĚ
EĞƵƌĂů^ƚĞŵĞůůdƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŝŶ>^WĂƚŝĞŶƚƐ
>^ dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƐƉŝŶĂů
ĐŽƌĚƐƚĞŵĐĞůůƐ
dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ,ƵŵĂŶEĞƵƌĂůWƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞůůƐ^ĞĐƌĞƚŝŶŐ
'E&ĨŽƌƚŚĞdƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ>^
>^ dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶŐůŝĂ
ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĐĞůůƐ
^ĂĨĞƚǇĂŶĚdŽůĞƌĂďŝůŝƚǇŽĨ&ĞƚĂůDĞƐĞŶĐĞƉŚĂůŝĐŽƉĂŵŝŶĞ
EĞƵƌŽŶĂůWƌĞĐƵƌƐŽƌĞůůƐĨŽƌWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐŝƐĞĂƐĞ
W dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ŵĞƐĞŶĐĞƉŚĂůŝĐŶĞƵƌŽŶĂů
ƉƌĞĐƵƌƐŽƌĐĞůůƐ
ŵďƌǇŽŶŝĐŽƉĂŵŝŶĞĞůů/ŵƉůĂŶƚƐĨŽƌWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐŝƐĞĂƐĞ W dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨĞŵďƌǇŽŶŝĐ
ĚŽƉĂŵŝŶĞĐĞůůŝŵƉůĂŶƚƐ
/ŶĨƵƐŝŽŶŽĨZĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ?DĞƚŚŝŽŶǇů,ƵŵĂŶ'E&ĨŽƌƚŚĞ
dƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ/ĚŝŽƉĂƚŚŝĐW
W ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ?
ŵĞƚŚŝŽŶǇůŚƵŵĂŶ'E&
/ŶĨƵƐŝŽŶŽĨZĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ?DĞƚŚŝŽŶǇů,ƵŵĂŶ'E&ƚŽdƌĞĂƚ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ^ƵƉƌĂŶƵĐůĞĂƌWĂůƐǇ ?W^W Z
W^W ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ?
ŵĞƚŚŝŽŶǇůŚƵŵĂŶ'E&
 ?

/ŶĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐƚƵĚǇĂŶĂůǇƐŝŶŐĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝƐŽůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŽĨŵ^K ?ŵŝĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĚŝƐĞĂƐĞ ?ƚŚĞůĂĐƚĂƚĞƐŚƵƚƚůĞďĞƚǁĞĞŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚŶĞƵƌŽŶƐǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐ
ĂůƚĞƌĞĚĂƚƚŚĞƉƌĞ ?ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŝĐƐƚĂŐĞŽĨ>^ĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ ? ? ?ƐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ ?
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇƉĂƚŚǁĂǇƐĂŶĚĐǇƚŽŬŝŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƐƚƌŽĐǇƚŝĐůǇƐŽƐŽŵĂů
ĂŶĚƉŚĂŐŽĐǇƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ?
^ŝŵƉƐŽŶĞƚĂů ? ? ?ďǇĂŶĂůǇƐŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽƐƚ ?ŵŽƌƚĞŵďƌĂŝŶĂƌĞĂƐĨƌŽŵƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĚǇƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ ?ĂƉŽƉƚŽƐŝƐ ?ĂŶĚƵďŝƋƵŝƚŝŶ ?ŵĞĚŝĂƚĞĚ
ƉƌŽƚĞŽůǇƐŝƐĂƚůŽǁƌĂĂŬƐƚĂŐĞƐ ?ǁŚŝůĞƚŚĞǇĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂůƚĞƌĞĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ƐŝŐŶĂůŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƐƵůŝŶ ?ƉŚŽƐƉŚĂƚŝĚǇůŝŶŽƐŝƚŽů ? ?ŬŝŶĂƐĞ ?W/ ?< Z ?Ŭƚ ?ĂŶĚŵŝƚŽŐĞŶ ?
ĂĐƚŝǀĂƚĞĚƉƌŽƚĞŝŶŬŝŶĂƐĞ ?DW< ZƉĂƚŚǁĂǇƐǁĞƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨ
ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƚǇƉĞƉĂƚŚŽůŽŐǇ ?ĂŶĚŽĐĐƵƌƌĞĚĂƚůŽǁĞƌƌĂĂŬƐƚĂŐĞƐŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚƚŚĞ
WKɸ ?ĂůůĞůĞ ?dŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǀĂůƵĂďůĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚƐ ?ĞŝƚŚĞƌďĂƐĞĚƵƉŽŶ
ƚŝŵŝŶŐŽĨĚŝƐĞĂƐĞ ? ? ? ? ?ŽƌďƌĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐƉĞĐŝĨŝĐŐĞŶĞƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
KŶĞŽĨƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ>DŝƐƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐĞůůƐ ?^ƌŝŶŝǀĂƐĂŶĂŶĚĐŽůĞĂŐƵĞƐ ? ?ŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŵĞƚŚŽĚŽĨ
ŝƐŽůĂƚŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂůĂŶĚŶŽŶ ?ŶĞƵƌŽŶĂůĐĞůůƚǇƉĞƐƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĨƌŽŵďƌĂŝŶƚŝƐƐƵĞǁŝƚŚŽƵƚ
ƚŚĞƐĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ?ůůĞŶǌǇŵĂƚŝĐŝŶĐƵďĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚ ? ?ŽƌŽŶŝĐĞĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĐĞůů
ƚǇƉĞƐǁĞƌĞŝŵŵƵŶŽůĂďĞůůĞĚ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂŶƚŝ ?'&WůĂďĞůĨŽƌĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ĂŶƚŝ ? ? ?ďĨŽƌ
ŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚĂŶƚŝ ?EĞƵEĨŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂĨƌŽŵƐƉĞĐŝĨŝĐ
ĐĞůůƚǇƉĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞďƌĂŝŶƚŝƐƐƵĞŽĨŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐĂŶĚŚƵŵĂŶƉĂƚŝĞŶƚƐ
ǁŝƚŚ&d ?>^ĂŶĚ ? ? ?&ƌŽŵƚŚŝƐĚĂƚĂ ?ƚŚĞǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĚŝƐĞĂƐĞŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞĂůƚĞƌĞĚĐĞůůƵůĂƌĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞďƌĂŝŶƚŝƐƐƵĞƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ ?/Ŷ>^ĂŶĚ&d ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂƌĞĐƵƌƌŝŶŐ
ƚƌĞŶĚŽĨůŽǁĞƌŶĞƵƌŽŶĂůZEĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚŝĐĂŶĚŵŝĐƌŽŐůŝĂZE
ǁŚŝĐŚƌĞĨůĞĐƚĞĚƚŚĞĂůƚĞƌĞĚŶĞƵƌŽŶƚŽŐůŝĂƌĂƚŝŽĚƵĞƚŽŶĞƵƌŽŶĂůůŽƐƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ
ǁĞƌĞƵŶƐƵƌĞĂƐƚŽŚŽǁƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚĐĞůůƐĂƌĞƚŽƚŚĞƚŝƐƐƵĞĂƐ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐǁĞƌĞŽŶůǇĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐĞůůďŽĚǇ ?ĚĞŶĚƌŝƚĞƐĂŶĚĂǆŽŶƐǁĞƌĞůŽƐƚĚƵƌŝŶŐ
ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ? ? ?
'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŝƐŽĨƚĞŶƵƐĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƌŽŶŝĐĂĞƚĂů ? ? ? ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ
ǁŚŽůĞ ?ŐĞŶŽŵĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉŽƐƚ ?ŵŽƌƚĞŵĐŽƌƚĞǆƚŝƐƐƵĞĨƌŽŵƐ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚ
  

ŶŽƌŵĂůĐŽŶƚƌŽůƐƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĞŶƚŝƌĞƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨŐĞŶĞƚŝĐĂŶĚŵŽůĞĐƵůĂƌƉĂƚŚǁĂǇƐŝŶ>^
ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ?hƐŝŶŐƚŚĞƐĞĚĂƚĂ ?ƚŚĞǇǁĞƌĞĂďůĞƚŽĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚďĞƚǁĞĞŶƉĂƚŝĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚƌŽů
ƐĂŵƉůĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶĨƵƌƚŚĞƌƐƵďĚŝǀŝĚĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƚŽƚǁŽŐƌŽƵƉƐǁŚŝĐŚŚĂĚƐŝŵŝůĂƌ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞĐŚĂŶŐĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚĂŵƵĐŚůĂƌŐĞƌƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐďǇĐůŝŶŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ? ? ?DŽůĞĐƵůĂƌƚĂǆŽŶŽŵǇŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚŝŶĐĂŶĐĞƌƚŽĚŝĂŐŶŽƐĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚƚŚĞƌĂƉŝĞƐ ? ? ?dŚŝƐƚĂǆŽŶŽŵǇĐŽƵůĚĂůƐŽďĞƵƐĞĚŝŶƐ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽƵŶĐŽǀĞƌ
ŚŝĚĚĞŶƉĂƚŚŽŐĞŶŝĐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ?
ƐŝŵŝůĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐĂůƐŽƚĂŬĞŶďǇtĂŶŐĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ? ? ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞŽĨ ? ?ĐŽƌƚŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐĨƌŽŵ ? ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝƚŚĂƐĞǀĞƌŝƚǇƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ
ĚĞŵĞŶƚŝĂĂŶĚŶĞƵƌŽƉĂƚŚŽůŽŐǇŽĨ ?ŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞŝƌĚĂƚĂǁŝƚŚƐŝŶŐůĞ ?ĐĞůůZE ?ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ĚĂƚĂ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐĞůůƐŵĂŝŶůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂů
ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŶĞƵƌŽŶƐ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚŽůŝŐŽĚĞŶĚƌŽĐǇƚĞƐ ?dŚĞŝƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶǁĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚďƌĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐ ?ƚŚƵƐƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƉĂƚŚŽůŽŐǇŝƐĚƌŝǀĞŶďǇƐĞůĞĐƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂů
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ?ǇĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂŝŶƚĞƌŵƐŽĨĚĞŐƌĞĞŽĨƐĞǀĞƌŝƚǇ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚ
ŵŽƐƚŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐŽĐĐƵƌĞĂƌůǇŝŶƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚ
ŽůŝŐŽĚĞŶĚƌŽĐǇƚĞƉůĂǇĂĐƌƵĐŝĂůƌŽůĞŝŶŶĞƵƌŽŶĂůĚĞĂƚŚ ?

 ? ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂŶĚWƌŽŐŶŽƐƚŝĐŝŽŵĂƌŬĞƌƐ
ŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂƌĞƉƌŽƚĞŝŶƐ ?ůŝƉŝĚƐŽƌŵƵƚĂŶƚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚŝƐĞĂƐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚƚŽƚƌĂĐƚŶŽƌŵĂůŽƌĂďŶŽƌŵĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ? ?dŚĞǇĐĂŶďĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚŚƌĞĞƐƵď ?
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ?ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂŐĞŽĨĚŝƐĞĂƐĞ Z ?ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƌŝŐŚƚĚƌƵŐ
ĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚĚŽƐĞ ZĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ?ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚ Z ? ? ?ŐŽŽĚďŝŽŵĂƌŬĞƌŝƐ
ƚĞƐƚĞĚŽŶƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇĂŶĚƉŽƐŝƚŝǀĞƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞǀĂůƵĞ ?ŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƵĐŚĂƐ
ŐĞŶŽŵŝĐƐ ?ƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐĂŶĚďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽŚĞůƉĚĞǀĞůŽƉŵŽƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ? ? ?dŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƚŚĞĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂƐŶŽǀĞůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐŽƐƚŽĨĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ? ? ?
ŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞǁĂǇŽĨŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞǁŽƵůĚďĞƵƐŝŶŐƐĞƌƵŵďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ?dŚŝƐ
ŵŝŶŝŵĂůůǇŝŶǀĂƐŝǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝƐĂďůĞƚŽĚĞƚĞĐƚďƌĂŝŶ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐƉĂƚŚŽůŽŐǇĂŶĚŝƐƌĞĨůĞĐƚŝǀĞŽĨ
 ?

ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞŐůŝĂůĐĞůůƐ ? ? ?WƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĚĞƚĞĐƚĞĚ'&WŝŶƚŚĞďůŽŽĚƐĞƌƵŵ
ďŽƚŚďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌƚƌĂƵŵĂƚŝĐďƌĂŝŶŝŶũƵƌǇ ? ? ?hƐŝŶŐ'&WĂƐĂĐůŝŶŝĐĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌĐŽƵůĚďĞĂ
ĐŽƐƚ ?ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƚŽĞǆƉĞŶƐŝǀĞŝŵĂŐŝŶŐƐĐĂŶƐǁŚŝůĞƌĞƚĂŝŶŝŶŐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ? ? ?ŶŽƚŚĞƌĂƐƚƌŽĐǇƚĞŵĂƌŬĞƌ^ ? ? ?ɴŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶĚĞƚĞĐ ĚŝŶƚŚĞďůŽŽĚŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ? ? ?dŚŝƐŐĞŶĞŝƐŵĂŝŶůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇŵĂƚƵƌĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ĂŶĚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨĐĂůĐŝƵŵƐŝŐŶĂůůŝŶŐĂŶĚĂƉŽƉƚŽƐŝƐŝŶƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŐůŝĂů
ĐĞůůƐ ? ? ?ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐƚƵĚǇďĞƚǁĞĞŶ^ ? ? ?ĂŶĚ'&WĨŽƵŶĚƚŚĂƚ^ ? ? ?ƌŽƐĞĂŶĚƉĞĂŬĞĚ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞƌƵŵĂƚ ?ŚŽƵƌƐƉŽƐƚ ?ŝŶũƵƌǇǁŚŝůĞ'&WƌŽƐĞŵŽƌĞƐƚĞĂĚŝůǇŽǀĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚ ?ŚŽƵƌƐ
ĂĨƚĞƌŝŶũƵƌǇ ? ? ?^ŚĞƉŚĞĂƌĚĞƚĂů ? ? ?ǀĂůŝĚĂƚĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĚŽŵĂŝŶŽĨƚŚĞ
ŶĞƵƌŽƚƌŽƉŚŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌƉ ? ? ?Ɖ ? ?EdZ ZĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵĂƌŬĞƌĨŽƌ>^ ?ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ůĞǀĞůƐŽĨƉ ? ?EdZĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƵƌŝŶĞŽĨŚƵŵĂŶ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚŵ^K ?ŵŝĐĞ ?dŚŝƐůŝŶŬƐ
ďĂĐŬƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇďǇ&ĞƌƌŝĂƵŽůŽ ? ?ǁŚŝĐŚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽ ?
ŶĞƌǀĞŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌĂŶĚƉ ? ?ƐŝŐŶĂůůŝŶŐǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƚŽǆŝĐŝƚǇŝŶ
>^ ?
ƵƌŝŶŐƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽŐůŝŽƐŝƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚ
ďĞƵƐĞĚĂƐŵĞĚŝĐĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐƚŽƚƌĂĐƚĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐ ?WdƚƌĂĐĞƌƐĐĂŶĚĞƚĞĐƚ
ŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝĐƌŽŐůŝĂůĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŽƌ
ƉƌŽƚĞŝŶ ?d^WK ZŽŶƚŚĞŽƵƚĞƌŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůŵĞŵďƌĂŶĞ ? ? ?^ƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚd^WKĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŝƐŐůŽďĂůůǇŶŽŶ ?ĞǆŝƐƚĞŶƚŝŶĂŚĞĂůƚŚǇďƌĂŝŶ ?ďƵƚƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĂƉŝĚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐĚƵƌŝŶŐ
ĂƐƚƌŽĐǇƚŝĐ ?ŵŝĐƌŽŐůŝĂůĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ? ? ?ŵĂŬŝŶŐd^WKĂŶĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ
ďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐƌĞĂĐƚŝǀĞŐůŝŽƐŝƐŝŶĐĞƌĞďƌĂůŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵĂŐŝŶŐŵŝĐƌŽŐůŝĂů
ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ? ? ?
ŶŽƚŚĞƌƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌŝƐƚŚĞƚǇƉĞ ?ĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌ ? ?Z ZǁŚŝĐŚŝƐǀŝƌƚƵĂůůǇ
ƵŶĚĞƚĞĐƚĂďůĞŝŶŚĞĂůƚŚǇƚŝƐƐƵĞďƵƚŐƌĞĂƚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂĐƚŝǀĂƚĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞĂŶĚŵŝĐƌŽŐůŝĂů
ĐĞůůƐ ? ? ?dŚŝƐƌĞĐĞƉƚŽƌŝƐĂůƐŽĨŽƵŶĚŝŶŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐĂŶĚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůdůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐĂƐŝƚŝƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐĞŶƚƌĂůĂŶĚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ? ? ?WƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ
ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚWdůŝŐĂŶĚƐŽĨ ?ƌĞĐĞƉƚŽƌƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌŵƵůƚŝƉůĞ
ƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?D^ Z ? ? ? ? ? ?
DŽŶŽĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞƚǇƉĞ ?ůŽĐĂƚĞĚƚŚĞŽƵƚĞƌŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůŵĞŵďƌĂŶĞ ?ŝƐĂůƐŽŐƌĞĂƚůǇ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞ ? ? ?/ƚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ
ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶŽĨŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ?ŵĂŬŝŶŐŝƚĂŵĂũŽƌĚƌƵŐƚĂƌŐĞƚĨŽƌ
  

ŵŽǀĞŵĞŶƚĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ? ? ?'ƵůǇĂƐĞƚĂů ? ? ?ƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽŶŽĂŵŝŶĞŽǆŝĚĂƐĞƚǇƉĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚŝƚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŝŶ
D^ ? ? ?
 ? ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶƌƵŐ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
KǀĞƌƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĚĞĐĂĚĞƐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐďĞĞŶĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŚŽǁŐĞŶĞƚŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐĂŶůĞĂĚƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚĚƌƵŐƌĞƐƉŽŶƐĞ ?ŐŝǀŝŶŐƌŝƐĞƚŽƉŚĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐƐ
ǁŚŝĐŚĂŝŵƐƚŽƚĂŝůŽƌĚƌƵŐĐŚŽŝĐĞĂŶĚĚŽƐĂŐĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƚŝĞŶƚ ?ƐŐĞŶŽŵĞĨŽƌ
ŽƉƚŝŵĂůƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐďĞŶĞĨŝƚ ?EĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŐĞŶĞƚŝĐ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?ŚĞŶĐĞƚŚĞƌĞŝƐĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉĂƚŝĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƉƌĞƐĐƌŝďĞĚŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ŝŶ
ďŽƚŚƚĞƌŵƐŽĨĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ? ? ?dŚĞĂĐĞƚǇůĐŚŽůŝŶĞƐƚĞƌĂƐĞŝŶŚŝďŝƚŽƌ
ŽŶĞƉĞǌŝůŝƐƚŚĞŵĂŝŶƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌ ?ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŵŽĚĞƐƚďĞŶĞĨŝƚŽŶ
ĐŽŐŶŝƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶďŽƚŚŵŽĚĞƌĂƚĞĂŶĚƐĞǀĞƌĞ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ? ?ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ? ?A?ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂďŶŽƌŵĂůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĨƚŚĞ
ĚƌƵŐ ?ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨzW ?ƌĞůĂƚĞĚĞŶǌǇŵĞƐzW ? ? ?zW ? ? ?ĂŶĚzW ? ? ?dŚĞ
zW ? ?ůŽĐƵƐŚĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶ ? ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵǁŚŝĐŚĚĞĨŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌĂƉĂƚŝĞŶƚŝƐ
ĂƉŽŽƌ ?ŶŽƌŵĂůŽƌƵůƚƌĂ ?ƌĂƉŝĚŵĞƚĂďŽůŝƐĞƌŽĨƚŚĞĚƌƵŐ ? ? ?/ŶW ? ? ?A?ŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ
ůĞǀŽĚŽƉĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞďĞŶĞĨŝƚƐƚŽŝŶŝƚŝĂůƚŚĞƌĂƉǇ ?ďƵƚ ? ?A?ŽĨƚŚĞƐĞƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞǀĞůŽƉ
ůĞǀŽĚŽƉĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂƐǁŝƚŚŝŶ ?ǇĞĂƌƐŽĨƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ?'ĞŶĞƚŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ŵƵůƚŝƉůĞŐĞŶĞƚŝĐƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐĂƐƐƚƌŽŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƐĂĨĞƚǇĂŶĚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨůĞǀŽĚŽƉĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ƐĞĞƚĂďůĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞƐƚŝůůĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂů ? ? ?
dĂďůĞ ? ?WĂƚŝĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ> ?ĚŽƉĂŵĞĚŝĂƚŝŽŶǀĂƌŝĂƚ ŽŶďĂƐĞĚŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐĞŶĞƚŝĐ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ?
'ĞŶĞ WŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵ ƌƵŐZĞƐƉŽŶƐĞƚŽ> ?ĚŽƉĂ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ
E& ƌƐ ? ? ? ? ?sĂů ? ?DĞƚ Z^ ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌƌŝƐŬŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂƐ
ĞĂƌůǇŽŶŝŶĐŽƵƌƐĞ
 ? ? ? ?
 ƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ZŝƐŬŽĨ> ?ĚŽƉĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚƉƐǇĐŚŽƐŝƐ  ? ? ? ? ?
WK ƌƐ ? ? ? ? ? ?ƌƐ ? ? ? ? ?Ğ ? ?
Ğ ? ?Ğ ? Z
EŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚ> ?ĚŽƉĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂƐ  ? ? ? ? ?
KWZD/ ƌƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AN' ?
ƐŶ ? ?ƐƉ Z
/ŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨĞĂƌůŝĞƌŽŶƐĞƚŽĨĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂ  ? ? ? ? ?
DK ƌƐ ? ? ? ? ? ? ?ŝŶƚƌŽŶ ? ?EŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚ> ?ĚŽƉĂĚŽƐĂŐĞ ?  ? ? ? ?
' sĂƌŝŽƵƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ,ŝŐŚĞƌƌŝƐŬŽĨ> ?ĚŽƉĂŝŶĚƵĐĞĚĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

E^ĚƌƵŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĂƐƐůŽǁĞĚĚŽǁŶƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ? ?ƐĂƐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĚƌƵŐƐŽĨƚĞŶĨĂŝů
ĂƚƚŚĞůĂƚĞƌƐƚĂŐĞƐŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ ?ůŵŽƐƚĂůůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚƌƵŐƐĨŽƌ>^ŚĂǀĞĨĂŝůĞĚĐůŝŶŝĐĂů
ƚƌŝĂůƐ ?ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĚƵĞƚŽƚŚĞƵŶƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐ ? ? ?
ŽƌƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƚƌŝĂů ?dŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐ
ƉƌŽďůĞŵ ?/ƐŽďĞ ? ? ?ƵƐĞĚŚ^ ?ĚĞƌŝǀĞĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐǁŝƚŚŝĚĞŶƚŝĐĂůŐĞŶĞƚŝĐďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐďƵƚ
ĚŝĨĨĞƌŝŶŐŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶ^K ?ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞǁŚĞƚŚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ^K ?ŵƵƚĂƚŝŽŶƐŵŝŐŚƚůĞĂĚƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚƌƵŐƌĞƐƉŽŶƐĞ ?^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐŵŽĚĞů ?ƚŚĞǇĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚŵƵƚĂŶƚ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĚƌƵŐƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ?dŚŝƐ
ƌĞƐƵůƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŵŽƐƚůŝŬĞůǇŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐƉĂƚŝĞŶƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝůůŶŽƚďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚŚĞ
ƐĂŵĞĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ƚŚƵƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŐƌĞĂƚŶĞĞĚĨŽƌƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĞĚŝĐŝŶĞ ?
ŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ?ƚŚĞƐƚƵĚǇďǇ^ŚŝĐŚŝŶŽŚĞ ? ? ?ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉŽƵŶĚD/ ? ? ? ?ŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞĚ
ŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐƚŽŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞ' ? ? ?^K ?ǀĂƌŝĂŶƚ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƚŚĂƚŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĚƌƵŐƐŵĂǇďĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƚƚƌĞĂƚŝŶŐ>^ƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐǁŝƚŚƐƉĞĐŝĨŝĐ^K ?
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞƌĞĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŶŽƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂůƐŽĚŝƐƉůĂǇƚŚĞƐĞ^K ?ŵƵƚĂƚŝŽŶ ?
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚƌƵŐƌĞƐƉŽŶƐĞƐďƵƚƚŚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝĨǁĞĂƌĞƚŽĂƚƚĞŵƉƚƚŽ
ĐůĂƐƐŝĨǇ>^ŝŶƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ?
^ƚƵĚŝĞƐƵƐŝŶŐƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐŵŽƵƐĞŵŽĚĞůƐŚĂǀĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚ'&WĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶƐŝŶƚŚĞďƌĂŝŶĂŶĚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂŐĞƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ?ƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐƚŚĂƚƐƵďƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƉůĂǇƐĞƉĂƌĂƚĞƌŽůĞƐŝŶ
ĚŝƐĞĂƐĞ ?ĂƌďĞŝƚŽĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ ? ? ?ŝƐŽůĂƚĞĚĂŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƵďƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƐƉŝŶĂů
ĐŽƌĚŽĨƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐŵ^K ?ƌĂƚƐ ?ǁŚŝĐŚŚĞƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ RĂďĞƌƌĂŶƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌ
ĨŝĞƌĐĞƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ ?dŚĞƐĞĂďĞƌƌĂŶƚĐĞůůƐǁĞƌĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽƉƌŝŵĂƌǇ
ŶĞŽŶĂƚĂůĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ůĂĐŬĞĚĚĞƚĞĐƚĂďůĞ'>d ? ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂ ĚƚŚĞŝƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶŵĞĚŝƵŵǁĂƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŽǆŝĐƚŽŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ? ? ? ?dŚĞƐĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂĚŝƐƚŝŶĐƚ
ƐƵďƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨŚŝŐŚůǇƚŽǆŝĐĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐĞůůƵůĂƌƚĂƌŐĞƚ
ĨŽƌĨƵƚƵƌĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ>^ ? ? ? ?
ƌƵŐƐĐƌĞĞŶŝŶŐŝŶĐĞůůƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞƐŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůǇŵĂŝŶůǇƵƐĞĚďǇƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂů
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐĂŶĚŝĚĂƚĞĐŽŵƉŽƵŶĚƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶďƵƚǁŝƚŚƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁĂƵƚŽŵĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐĐƌĞĞŶŝŶŐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?
ĂĐĂĚĞŵŝĐƐŝƚĞƐŚĂǀĞĂůƐŽĞŵďĂƌŬĞĚŝŶŚŝŐŚ ?ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚĚƌƵŐƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ? ? ? ?
 ?

DŽƐƚĚƌƵŐƐŚĂǀĞĂƚĂƌŐĞƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĐŽŵƉĂŶŝĞƐĚĞǀĞůŽƉĚƌƵŐƐƚŚĂƚƚĂƌŐĞƚŽŶůǇŽŶĞŐĞŶĞ
ŽƌďŝŽůŽŐŝĐĂůƉĂƚŚǁĂǇǁŚŝĐŚƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇŚĞůƉƐƚŽƚƌĞĂƚƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞǁŚŝůĞĂǀŽŝĚŝŶŐĂĚǀĞƌƐĞ
ĞĨĨĞĐƚƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĚƌƵŐƐǁŝƚŚĂƐĞůĞĐƚŝǀĞƚĂƌŐĞƚĚŽŶŽƚĂůǁĂǇƐĚĞůŝǀĞƌĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?
ĂƐƚĂƌŐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐĞĨĨĞĐƚĚŽŶŽƚĂůǁĂǇƐŵĂƚĐŚ ?ĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨ
ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ ?&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ ?ŵŽƌĞĞĨĨŽƌƚŚĂƐďĞĞŶŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐǁŝƚŚĂĚŝƐĞĂƐĞ ?ƌĞůĞǀĂŶƚƌĞĂĚŽƵƚ ?
dŚĞƐĞĐĞůůĐƵůƚƵƌĞŵŽĚĞůƐŶŽƌŵĂůůǇĐŽŶƐŝƐƚŽĨ ?ĐƵůƚƵƌĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŶĞƵƌŽŶĂů ?ůŝŬĞĐĞůůƐƐƵĐŚ
ĂƐŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂ ? ? ?ŽƌƉĂƚŝĞŶƚĚĞƌŝǀĞĚ/W^ĐĞůůƐ ? ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ?ĐƵůƚƵƌĞƐŽĨŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐĐĞůů
ƚǇƉĞƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝƐƐƵĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĨƵůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶƐǇƐƚĞŵ ?ĂƐ
ƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĐĞůů ?ĐĞůůĂŶĚĐĞůů ?ĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŵĂƚƌŝǆŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶŝŶǀŝƚƌŽ ?ŵŽĚĞůƐ
ƚƌŝĞƐƚŽŵŝŵŝĐƚŚĞƚŝƐƐƵĞŵŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ? ? ?ƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŐĂƉďĞƚǁĞĞŶĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐ
ĂŶĚŚƵŵĂŶƚƌŝĂůƐ ? ? ? ?
tŚŝůƐƚŚŝŐŚĐŽŶƚĞŶƚŝŵĂŐŝŶŐ ?ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŚŝŐŚ ?ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚĚƌƵŐƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ?ŚĂƐďĞĞŶ
ĂƉƉůŝĞĚƚŽƉƌŝŵĂƌǇŶĞƵƌŽŶƐ ? ? ? ? ? ? ? ?ŝW^ ?ĚĞƌŝǀĞĚŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐ ? ? ?ĂŶĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ? ? ? ?
ǀĞƌǇĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐƐŽĨĂƌŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚŶĞƵƌŽŶƐĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĞƐ ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚŽŶůǇ
ŽŶĞƵƐĞĚĐĞůůƐĨƌŽŵ>^ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ? ? ?
ZŝŶĂůĚŝĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ? ? ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƌŽďƵƐƚ ? ? ?ǁĞůůĂƐƐĂǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĚƌƵŐƐƚŚĂƚĐĂŶĚĂŵƉĞŶ
>^ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƚŽǆŝĐŝƚǇĂŐĂŝŶƐƚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐ ?ƐĐŽƌĞ ? ? ? ? ? ? Z ?ƚŚƵƐƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐĐĂŶďĞƵƐĞĚĨŽƌƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ ?
dŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂůĂŐĞŶƚƐĨŽƌWŚĂƐƉƌŽǀĞĚƐůŽǁŐŽŝŶŐĚƵĞƚŽƚŚĞůŝŵŝƚĞĚ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŚƵŵĂŶĐĞůů ?ďĂƐĞĚŶĞƵƌŽŶĂůŵŽĚĞůƐ ?dŚĞƐƚƵĚǇďǇĨƌĞŵŽǀĂ ? ? ?ĐŽŵďŝŶĞĚ
ŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚŵĞƐĞŶĐĞƉŚĂůŝĐŶĞƵƌŽŶĂůƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚŝŶƚŽƉŽƐƚ ?ŵŝƚŽƚŝĐ
ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶƐĂŶĚŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚŵƵƌŝŶĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁĐŽ ?
ĐƵůƚƵƌĞŵŽĚĞůƚŽƚĞƐƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƚŽǆŝĐĐŽŵƉŽƵŶĚ
DWdW ? ? ?ŵĞƚŚǇů ? ? ?ƉŚĞŶǇů ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƚĞƚƌĂŚǇĚƌŽƉǇƌŝĚŝŶĞ Z ?dŚĞŵŽƐƚƐƚƌŝŬŝŶŐĨŝŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚŝƐ
ƐƚƵĚǇǁĂƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨƚŚĞŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞĐŽŵƉŽƵŶĚƐďĞƚǁĞĞŶŵŽŶŽ ?ĂŶĚĐŽ ?
ĐƵůƚƵƌĞƐ ?dŚŝƐůĂĐŬŽĨƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐŽ ?ĐƵůƚƵƌĞĂƐƐĂǇƐĐŽƵůĚďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇĐŽŵƉŽƵŶĚƐ
ďĞŝŶŐŵĞƚĂďŽůŝƐĞĚŽƌŵŽĚŝĨŝĞĚďǇƚŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŽƌƚŚĂƚŶĞƵƌŽŶĂůŵĞƚĂďŽůŝƐŵĂŶĚĐĞůůĚĞĂƚŚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŵŝŐŚƚďĞĂůƚĞƌĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚƌƵŐƐ ? ? ? ?
  

 ? ?ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
DŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŵĞĚŝĐŝŶĞĂƌĞďĞŝŶŐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚŝŶŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŐĂƉďĞƚǁĞĞŶƉĂƚŝĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ?ƉŽƐƐŝďůǇƌĞƐƵůƚŝŶŐ
ŝŶŽǀĞƌĂůůĨĂŝůƵƌĞŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐ ? ? ?dŚĞĚĞƐƉĞƌĂƚĞŶĞĞĚĨŽƌďĞƚƚĞƌƉĂƚŝĞŶƚĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚƌƵŐƐĐŽŶǀĞƌŐĞŝŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ ?ǁŚĞƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂĐĞƌƚĂŝŶ
 SƉƌŽĨŝůĞ ?ĐĂŶďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐŽƌŶŽŶ ?ƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐƚŽĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?Ŷ
ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐĂŵŽƵŶƚŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞŚĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚŐůŝĂůĐĞůůƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞ
ĞĂƌůǇƉŚĂƐĞƐŽĨŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂƌĞƚŚĞĐĞůůƵůĂƌďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞE^ ?ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞŶĞƵƌŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞďůŽŽĚďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌ ?ŐůƵƚĂŵĂƚĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ?ĐĞůůƵůĂƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŝƚŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĂƚ
ŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƐŽĐĐƵƌŝŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞǁŝƚŚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ ?/ŶƚŚŝƐďŽŽŬ
ĐŚĂƉƚĞƌǁĞŚĂǀĞƚƌŝĞĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŵĂŶǇƉĂƚŚǁĂǇƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇĂƐƚƌŽĐǇƚĞĂŶĚŚŽǁƚŚĞŝƌ
ĨĂŝůƵƌĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐĞĂƐĞŝŶĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨǁĂǇƐ ?ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ
ŐůƵƚĂŵĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ?ƌĞĂĐƚŝǀĞĂƐƚƌŽŐůŝŽƐŝƐĂŶĚŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ?ĂůƚĞƌĞĚŵĞƚĂďŽůŝƐŵĂŶĚ
ŐƌŽǁƚŚĨĂĐƚŽƌƐĞĐƌĞƚŝŽŶƚŽŵĞŶƚŝŽŶĂĨĞǁ ?
/ŶƚĞƌŵƐŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽƉƌĞĚŝĐƚĚŝƐĞĂƐĞƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ?
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚĚƌƵŐĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚĚŽƐĞĨŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƚŝĞŶƚƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇdĂŬĂŚĂƐŝĂŶĚzĂŵĂŶĂŬĂ ? ?ŚĂƐ
ŽƉĞŶĞĚƵƉĂǁŽƌůĚŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝŽŶŽĨĂŚƵŐĞƐƵƉƉůǇŽĨƐƚĞŵĐĞůůƐĚŝƌĞĐƚůǇ
ĨƌŽŵĚŝƐĞĂƐĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚŚĞůƉƚƌĞĂƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞ ?ĞůůƵůĂƌ
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĚĞƌŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚĨŝďƌŽďůĂƐƚƐŝŶƚŽĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚƚŚĞƐĞ
ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁŽƵůĚďĞŚĂǀĞƵŶŝƋƵĞůǇƚŽƚŚĂƚƉĂƚŝĞŶƚƉŚĞŶŽƚǇƉĞ ?WĂƚŝĞŶƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĐŽƵůĚďĞ
ƵƐĞĚŝŶĚƌƵŐƐĐƌĞĞŶŝŶŐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŶĞǁƚĂƌŐĞƚĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?dŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĞŝƚŚĞƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽƌƐƚƌĂƚŝĨǇŝƚƚŽĂƐƵďŐƌŽƵƉǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌŵƵƚĂƚŝŽŶƐŽƌŐĞŶĞƚŝĐ
ƐĞƚƵƉ ?dŽƉƌŽǀŝĚĞĨƵƌƚŚĞƌĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽďĂĐŬƵƉƚŚĞĚƌƵŐƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĐŽƵůĚ
ďĞƵƐĞĚƚŽƐƚƵĚǇǁŚĂƚŐĞŶĞƐƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚĞǆƉƌĞƐƐĞƐ ?ŝĚĞŶƚŝĨǇƉŽƐƐŝďůĞĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĚŝƐĐŽǀĞƌĚƌƵŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚƌŽƵŐŚZEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƉŽƐƚĚƌƵŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?
ŝŽŵĂƌŬĞƌƐĂůůŽǁƵƐƚŽƚƌĂĐƚƚŚĞĂďŶŽƌŵĂůďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞĚƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ ?
  

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽƚĞŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐŝŶĨŝďƌŽďůĂƐƚ ?ĚĞƌŝǀĞĚƉĂƚŝĞŶƚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĐŽƵůĚďĞ
ƵƐĞĚĂƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐďŝŽŵĂƌŬĞƌƐŽƌƉƌŽŐŶŽƐŝƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?

WƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞŝƐŵŽǀŝŶŐŵĞĚŝĐŝŶĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞ RŽŶĞƐŝǌĞĨŝƚƐĂůů ?ƚŚĞƌĂƉǇ ?ǁŚŝĐŚŝƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĐŽŵƉůĞǆŵĂŝŶůǇƐƉŽƌĂĚŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐůŝŬĞ>^ ?ĂŶĚWǁŚĞƌĞƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚ
ŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞŝƐĂƐƵŶŝƋƵĞĂƐĂĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚ ?&ƵƌƚŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?ĚĞƌŝǀĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƐĂƚŽŽůĨŽƌƉƌĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĞĚŝĐŝŶĞ ?ďƵƚƚŚĞŝƌŽǀĞƌƉŽǁĞƌŝŶŐŶƵŵďĞƌĂŶĚǀĂƌŝĞĚĨƵŶĐƚŝŽŶƐŵĂŬĞƚŚĞŵƚŚĞŝĚĞĂů
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƚĂƌŐĞƚ ?ƐƚƌŽĐǇƚĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĐĂŶ ?ŝŶĨĂĐƚ ?ůĞĂĚƚŽĂĐŽŵƉůĞƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŝŶũƵƌĞĚŶĞƵƌŽŶƐ ?ƚŚƵƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŚĂůƚŝŶŐĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?




  

 ? ?ŝďůŝŽŐƌĂƉŚǇ
 ? >ĂƐŚůĞǇ ?d ? ?ZŽŚƌĞƌ ?: ? ? ?DĞĂĚ ?^ ? ?ZĞǀĞƐǌ ?d ?ZĞǀŝĞǁ PŶƵƉĚĂƚĞŽŶĐůŝŶŝĐĂů ?ŐĞŶĞƚŝĐĂŶĚ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨĨƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůůŽďĂƌĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ ?EĞƵƌŽƉĂƚŚŽů ?ƉƉů ?EĞƵƌŽďŝŽů ?
 ? ? ?  ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? >ŝ ?t ?ĞƚĂů ?EĞƵƌŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽZĞƐƚŽƌĞƚŚĞƌĂŝŶ ?ƐDŝĐƌŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?: ?
EĞƵƌŽŝŵŵƵŶĞWŚĂƌŵĂĐŽů ? ? ? W ?   ? ? ? ? Z ?
 ? ZĞŶƚŽŶ ? ? ?ĞƚĂů ?ŚĞǆĂŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƌĞƉĞĂƚĞǆƉĂŶƐŝŽŶŝŶ OZ& ?ŝƐƚŚĞĐĂƵƐĞŽĨ
ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞ ?Ɖ ? ? ?ůŝŶŬĞĚ>^ ?&d ?EĞƵƌŽŶ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŚĂŶĚƌĂƐĞŬĂƌĂŶ ? ? ?ǀĐŝ ?, ?y ? ?>ĞŝƐƚ ?D ? ?<ŽďŽůĄŬ ?: ? ?ŝŶŶǇĠƐ ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶ
ŽĨ,ƵŵĂŶWůƵƌŝƉŽƚĞŶƚ^ƚĞŵĞůůƐ PEĞǁdŽŽůƐĨŽƌEĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůŝƐŽƌĚĞƌZĞƐĞĂƌĐŚ ?&ƌŽŶƚ ?Ğůů ?
EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? WĂƌƉƵƌĂ ?s ? ?sĞƌŬŚƌĂƚƐŬǇ ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐƌĞǀŝƐŝƚĞĚ PĐŽŶĐŝƐĞŚŝƐƚŽƌŝĐŽƵƚůŽŽŬŽŶŐůƵƚĂŵĂƚĞ
ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐĂŶĚƐŝŐŶĂůŝŶŐ ?ƌŽĂƚ ?DĞĚ ?: ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? WĞůůĞƌŝŶ ?> ? ?DĂŐŝƐƚƌĞƚƚŝ ?W ?: ?^ǁĞĞƚƐŝǆƚĞĞŶĨŽƌE>^ ?: ĞƌĞďůŽŽĚ&ůŽǁDĞƚĂď ? ? W
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? DĂƌĂŐĂŬŝƐ ?E ?: ? ?ZŽƚŚƐƚĞŝŶ ?: ? ?DĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨŝƐĞĂƐĞ PĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ
ĚŝƐĞĂƐĞ ?EĂƚůŝŶWƌ ?EĞƵƌŽů ? ? W ? ?   ? ? Z ?
 ? ZŽƚŚƐƚĞŝŶ ?: ? ?DĂƌƚŝŶ ?> ?: ?ĂŶĚ<ƵŶŐů ?Z ?t ?ĞĐƌĞĂƐĞĚŐůƵƚĂŵĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚďǇƚŚĞďƌĂŝŶĂŶĚ
ƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?E ?ŶŐů ?: ?DĞĚ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ƌƵŝũŶ ?> ?/ ?ĞƚĂů ?>^ ?ůŝŶŬĞĚ^K ?ŵƵƚĂŶƚ' ?ZŵĞĚŝĂƚĞƐĚĂŵĂŐĞƚŽĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐ
ƌĂƉŝĚůǇƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞǁŝƚŚ^K ? ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŝŶĐůƵƐŝŽŶƐ ?EĞƵƌŽŶ ? ? ? W ? ?   ? ? Z ?
 ? ZŽƚŚƐƚĞŝŶ ?: ? ?ĞƚĂů ?<ŶŽĐŬŽƵƚŽĨŐůƵƚĂŵĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌƐƌĞǀĞĂůƐĂŵĂũŽƌƌŽůĞĨŽƌĂƐƚƌŽŐůŝĂů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĞǆĐŝƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇĂŶĚĐůĞĂƌĂŶĐĞŽĨŐůƵƚĂŵĂƚĞ ?EĞƵƌŽŶ ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? tĂŶŐ ? ? ? ?ŽƌĚĞǇ ? ?dŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞŽĚǇƐƐĞǇ ?WƌŽŐ ?EĞƵƌŽďŝŽů ?  ? ? W ? ?   ? ? Z ?
 ? :Ƶƌŝē ? ?D ? ?<ƌǎĂŶ ?D ? ?>ŝƉŶŝŬ ?^ƚĂŶŐĞůũ ?D ?,ŝƐƚĂŵŝŶĞĂŶĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?WŚĂƌŵĂĐŽů ?
ZĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ůĞŵĞŶƚ ? ?D ?ĞƚĂů ?tŝůĚ ?dǇƉĞEŽŶŶĞƵƌŽŶĂůĞůůƐǆƚĞŶĚ^ƵƌǀŝǀĂůŽĨ^K  DƵƚĂŶƚDŽƚŽƌ
EĞƵƌŽŶƐŝŶ>^DŝĐĞ ?^ĐŝĞŶĐĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? ,ĂŝĚĞƚ ?WŚŝůůŝƉƐ ? ?D ?ĞƚĂů ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƐĨƌŽŵ&ĂŵŝůŝĂůĂŶĚ^ƉŽƌĂĚŝĐ>^WĂƚŝĞŶƚƐĂƌĞdŽǆŝĐƚŽ
DŽƚŽƌEĞƵƌŽŶƐ ?EĂƚŝŽƚĞĐŚŶŽů ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? DĞǇĞƌ ?< ?ĞƚĂů ?ŝƌĞĐƚĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨƉĂƚŝĞŶƚĨŝďƌŽďůĂƐƚƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŶŽŶ 爁?ĞůůĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ
ƚŽǆŝĐŝƚǇŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƚŽŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐŝŶĨĂŵŝůŝĂůĂŶĚƐƉŽƌĂĚŝĐ>^ ?WƌŽĐ ?EĂƚů ?ĐĂĚ ?^Đŝ ?h ?^ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? &ĞƌƌĂŝƵŽůŽ ?> ?ĞƚĂů ?ǇƐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞ ?ŵŽƚŽŶĞƵƌŽŶĐƌŽƐƐ ?ƚĂůŬŝŶŵƵƚĂŶƚƐƵƉĞƌŽǆŝĚĞ
ĚŝƐŵƵƚĂƐĞ ? ?ƌĞůĂƚĞĚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ƌĂŝŶ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ,ĞĂůĞƐ ?^ ? ?>Ăŵ ? ? ?ƵŶĐĂŶ ? ? ?>ĂŶĚ ?: ?EĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽƌŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ PƚŚĞƉŝǀŽƚĂů
ƌŽůĞŽĨĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?EĞƵƌŽĐŚĞŵ ?ZĞƐ ?  ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ďďŽƚƚ ?E ?: ? ?ZƂŶŶďćĐŬ ?> ? ?,ĂŶƐƐŽŶ ? ?ƐƚƌŽĐǇƚĞ WĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂƚƚŚĞďůŽŽĚ W
ďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌ ?EĂƚ ?ZĞǀ ?EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ƌĚƅ ?& ? ?ĞŶĞƐ ?> ? ?ĚĞ>ĂŶŐĞ ? ?ŐĞ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂŶŐĞƐĂƚ
 ?

ƚŚĞďůŽŽĚ WďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌ PƌĞǀŝĞǁ ?: ?ĞƌĞď ?ůŽŽĚ&ůŽǁDĞƚĂď ? ? ? W ? ? ? Z ?
 ? tĂŶŐ ?, ? ?ĐŬĞů ?Z ?, ?tŚĂƚĂƌĞ>ŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƐĚŽŝŶŐŝŶƚŚĞƌĂŝŶ ?dƌĞŶĚƐŶĚŽĐƌŝŶŽůDĞƚĂď ?
 ? ? ?  W ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ,ĂůůŝĚĂǇ ?D ?Z ?ĞƚĂů ?ĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƉĞƌŝĐǇƚĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚďůŽŽĚ ?ďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌďƌĞĂŬĚŽǁŶŝŶ
ĂƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶ ?ĐĂƌƌŝĞƌƐǁŝƚŚůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?: ĞƌĞď ?ůŽŽĚ&ůŽǁDĞƚĂď ? ? ? W ?  
 ? ? ? ? ? Z ?
 ? 'ŝŵƐĂ ?h ? ?DŝƚĐŚŝƐŽŶ ?E ? ? ?ƌƵŶŶĞƌ ?tĞŝŶǌŝĞƌů ?D ? ?/ŵŵƵŶĞƉƌŝǀŝůĞŐĞĂƐĂŶŝŶƚƌŝŶƐŝĐE^
ƉƌŽƉĞƌƚǇ PƐƚƌŽĐǇƚĞƐƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞE^ĂŐĂŝŶƐƚd ?ĐĞůů ?ŵĞĚŝĂƚĞĚŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ?DĞĚŝĂƚŽƌƐ
/ŶĨůĂŵŵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? <ƵĐŚŝďŚŽƚůĂ ?< ?s ? ?>ĂƚƚĂƌƵůŽ ? ?Z ? ?,ǇŵĂŶ ? ?d ? ?ĂĐƐŬĂŝ ? ?: ?^ǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ,ǇƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĂŶĚ/ŶƚĞƌĐĞůůƵůĂƌĂůĐŝƵŵtĂǀĞƐŝŶƐƚƌŽĐǇƚĞƐŝŶůǌŚĞŝŵĞƌDŝĐĞ ?^ĐŝĞŶĐĞ ? ? 爃? ? ?   ? ? W
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? WŚŝůŝƉƐ ?d ? ?ZŽƚŚƐƚĞŝŶ ?: ? ?'ůŝĂůĐĞůůƐŝŶŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?ǆƉEĞƵƌŽů ? P ? ? W
 ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? &ƌĂŬĞƐ ? ? ?ĞƚĂů ?DŝĐƌŽŐůŝĂŝŶĚƵĐĞŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚĞĂƚŚǀŝĂƚŚĞĐůĂƐƐŝĐĂůE& ?ŬƉĂƚŚǁĂǇŝŶ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?EĞƵƌŽŶ ? ? ? W ? ? ? ? Z ?
 ? 'ŽƚŽǀĂĐ ?< ? ?,ĂũŶƓĞŬ ?^ ? ?WĂƓŝđ ?D ? ? ?WŝǀĂĐ ?E ? ?ŽƌŽǀĞēŬŝ ?& WĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚDĞĚŝĐŝŶĞŝŶ
EĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞŝƐĞĂƐĞƐ P,Žǁ&ĂƌǁĂǇ ?DŽů ?ŝĂŐŶ ?dŚĞƌ ? ? ? ? W   ? ? ? ? Z ?
 ? 'ĞƐĞƌ ?& ? ?>ĞĞ ?s ?D ?z ? ?dƌŽũĂŶŽǁƐŬŝ ?: ?Y ?ŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐĂŶĚĨƌŽŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂů
ůŽďĂƌĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ PƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨdW ? ?  ƉƌŽƚĞŝŶŽƉĂƚŚŝĞƐ ?EĞƵƌŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ ? ? ? W ? ?  
 ? ? ? ? ? Z ?
 ? dĂŶ ?Z ?, ?ĞƚĂů ?dW ? ? ?ƉƌŽƚĞŝŶŽƉĂƚŚŝĞƐ PWĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨďƌĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŶŐĐůŝŶŝĐĂůƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐ ?ƌĂŝŶ ? ? ?  W   ? ? ? ? Z ?
 ? ƌƵǌ ?E ?& ? ?Ăůů ?< ?< ? ?ŝĞŶĞů ?' ? ?ƐƚƌŽĐǇƚŝĐŐĂƉũƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝƐƌĞĚƵĐĞĚŝŶ
ĂŵǇůŽŝĚ ?ɴ ?ƚƌĞĂƚĞĚĐƵůƚƵƌĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?ďƵƚŶŽƚŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞƚƌĂŶƐŐĞŶŝĐŵŝĐĞ ?^E
EĞƵƌŽ ? ?Ğ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ,ĞďĞƌƚ ?> ? ? ?tĞƵǀĞ ?: ? ?^ĐŚĞƌƌ ?W ? ? ?ǀĂŶƐ ? ?ůǌŚĞŝŵĞƌĚŝƐĞĂƐĞŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZĞƐƚŝŵĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ ?  ĐĞŶƐƵƐ ?E ƵƌŽůŽŐǇ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? tǇƐƐ ?ŽƌĂǇ ?d ?ĞƚĂů ?ĚƵůƚŵŽƵƐĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚĞŐƌĂĚĞĂŵǇůŽŝĚ ?ďĞƚĂŝŶǀŝƚƌŽĂŶĚŝŶƐŝƚƵ ?EĂƚ ?
DĞĚ ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŽůŽŐŶĞƐŝ ?D ?> ? ?'ĂŶĚŝŶŝ ? ? ?WƌĂƚŝ ?& ? ?hůŝĂƐƐŝ ? ?&ƌŽŵŽŵƉĂŶŝŽŶŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƚŽ
dŚĞƌĂŶŽƐƚŝĐƐ PEĞǁǀĞŶƵĞĨŽƌůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐŝƐĞĂƐĞ ?: DĞĚ ?ŚĞŵ ?ĂĐƐ ?ũŵĞĚĐŚĞŵ ? ?ď ? ?  
 ? ? ? ? ? Z ?ĚŽŝ P ? ? ? ? ? ? ? ?ĂĐƐ ?ũŵĞĚĐŚĞŵ ? ? ? ? ? ?
 ? zĂŶŐ> ?ZŝĞǀĞƐ ?' ? ?ƌĂŝŶĂŵǇůŽŝĚŝŵĂŐŝŶŐ ? ?&ĂƉƉƌŽǀĂůŽĨĨůŽƌďĞƚĂƉŝƌ& ?  ŝŶũĞĐƚŝŽŶ ?E
ŶŐů:DĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? DĂƐŽŶ ?E ?^ ? ?DĂƚŚŝƐ ? ? ? ?<ůƵŶŬĐ ?t ? ?WŽƐŝƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇƌĂĚŝŽůŝŐĂŶĚƐĨŽƌŝŶ
ǀŝǀŽŝŵĂŐŝŶŐŽĨɴƉůĂƋƵĞƐ ?: >ĂďĞů ?ŽŵƉZĂĚŝŽƉŚĂƌŵ ? ? ? ? W ? ? ? ? Z ?
 ? ďŽƵ ?'ŚĂƌďŝĂ ?D ? ?ŚŝůĚĞƌƐ ?t ? ?ŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ PdŽĚĂǇ ?ƐƌĞĂůŝƚŝĞƐ
ĂŶĚƚŽŵŽƌƌŽǁ ?ƐǀŝƐŝŽŶ ? ?WŚĂƌŵĂ ?ƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?: ?DĞĚ ?
ŚĞŵ ? ? ? ?  ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? sŝůůĞŵĂŐŶĞ ?s ?> ? ?&ŽĚĞƌŽ ?dĂǀŽůĞƚƚŝ ?D ?d ? ?DĂƐƚĞƌƐ ? ?> ? ?ZŽǁĞ ? ? ?dĂƵŝŵĂŐŝŶŐ PĂƌůǇ
 ?

ƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?>ĂŶĐĞƚEĞƵƌŽů ? ? ? ? ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? DĂƌƵǇĂŵĂ ?D ?ĞƚĂů ?/ŵĂŐŝŶŐŽĨƚĂƵƉĂƚŚŽůŽŐǇŝŶĂƚĂƵŽƉĂƚŚǇŵŽƵƐĞŵŽĚĞůĂŶĚŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŶŽƌŵĂůĐŽŶƚƌŽůƐ ?EĞƵƌŽŶ ? ? ? ? L ? ?   ? ? ? Z ?
 ? yŝĂ ? ?& ?ĞƚĂů ? ? ? ? ? Z& ?d ? ?ĂŶŽǀĞůƚĂƵƉŽƐŝƚƌŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŝŵĂŐŝŶŐĂŐĞŶƚĨŽƌ
ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?ůǌŚĞŝŵĞƌƐ ?ĞŵĞŶƚ ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? sŝůůĞŵĂŐŶĞ ?s ?> ?ĞƚĂů ?/ŶǀŝǀŽĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĂŶŽǀĞůƚĂƵŝŵĂŐŝŶŐƚƌĂĐĞƌĨŽƌůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?
Ƶƌ ?: ?EƵĐů ?DĞĚ ?DŽů ?/ŵĂŐŝŶŐ ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? ,ĂƌĂĚĂ ?Z ?ĞƚĂů ? ? ?& ?d,< ? ? ? PEŽǀĞůWdZĂĚŝŽƚƌĂĐĞƌĨŽƌ/ŵĂŐŝŶŐEĞƵƌŽĨŝď ŝůůĂƌǇWĂƚŚŽůŽŐǇ
ŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐŝƐĞĂƐĞ ?: ?EƵĐů ?DĞĚ ? ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? <ŚŽŽ ?^ ?< ?ĞƚĂů ?WůĂƐŵĂ ?ďĂƐĞĚĐŝƌĐƵůĂƚŝŶŐŵŝĐƌŽZEďŝŽŵĂƌŬĞƌƐĨŽƌWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?: ?
WĂƌŬŝŶƐŽŶƐ ?ŝƐ ?  ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? DŝŹŽŶĞƐ ?DŽǇĂŶŽ ? ?ĞƚĂů ?DŝĐƌŽZEƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞďƌĂŝŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐĞĂƌůǇ
ĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŵŝZ ? ? ? ?ĐǁŚŝĐŚŵŽĚƵůĂƚĞŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ ?,Ƶŵ ?DŽů ?'ĞŶĞƚ ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ^ŝĞŐĞ ?^ ?Z ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ?: ? ?ŚĂƉůŝŶ ?' ? ?:ĂďůŽŶƐŬŝE ?' ? ?'ƌŝĨĨŝƚŚƐ ?> ?ŝƌĐƵůĂƚŝŶŐŵŝĐƌŽZEƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŵƵůƚŝƉůĞƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?DŽů ?ŝŽů ?ZĞƉ ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŽŶŐ ?> ?ĞƚĂů ?ŵŝZEŵŝĐƌŽĂƌƌĂǇƌĞǀĞĂůƐƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůďůŽŽĚŽĨ
ŐůŝŽďůĂƐƚŽŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐ ?/Ŷƚ ?: ?KŶĐŽů ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ĞŶŬ ?: ?ĞƚĂů ?DŝĐƌŽZEƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨ^&ƌĞǀĞĂůƐƉŽƚĞŶƚŝĂůďŝŽŵĂƌŬĞƌƐƚŽĚĞƚĞĐƚůǌŚĞŝŵĞƌ ?Ɛ
ĚŝƐĞĂƐĞ ?W>Ž^KŶĞ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŽƵ ? ? ?z ? ?>ŝƵ ? ? ?z ? ?ŚĞ ? ? ?, ? ?,ƵĂŶŐ ?, ? ?W ?dŽǁĂƌĚƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵĞĚŝĐŝŶĞŝŶĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ
ůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?ŶŶ ?dƌĂŶƐů ?DĞĚ ? ? ?   ? ? ? Z ?
 ? ƵƚŽǀƐŬǇ ?K ?ĞƚĂů ?dĂƌŐĞƚŝŶŐŵŝZ ?  ƌĞƐƚŽƌĞƐĂďŶŽƌŵĂůŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚĂƚƚĞŶƵĂƚĞƐĚŝƐĞĂƐĞŝŶ
^K ?ŵŝĐĞ ?ŶŶEĞƵƌŽů ? ? ? ?  W   ? ? ? Z ?
 ? ŚĂŽ ?z ?ĞƚĂů ?ZĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨŶĞƵƌŽƚƌŽƉŝĐƐŝŐŶĂůŝŶŐďǇƚŚĞŝŶĚƵĐŝďůĞ ?E& ?Ŭ ?ƐĞŶƐŝƚŝǀĞŵŝZE ?
 ? ? ?ďŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ? ZĂŶĚŝŶƉƌŝŵĂƌǇŚƵŵĂŶŶĞƵƌŽŶĂů ?ŐůŝĂů ?,E' ZĐĞůůƐ ?DŽů
EĞƵƌŽďŝŽů ? ? ? ?  ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? WĂƌŝƐŝ ? ?ĞƚĂů ?DŝĐƌŽZE ? ? ?ďƌĞŐƵůĂƚĞƐŵŝĐƌŽŐůŝĂĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶĚĞĂƚŚŝŶ>^ ?
ĞůůĞĂƚŚŝĨĨĞƌ ? ? ? ?  ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? >ĞƉŽƌĞ ? ? ?ĞƚĂů ?&ŽĐĂůdƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ?ďĂƐĞĚƐƚƌŽĐǇƚĞZĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŝƐEĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŝŶ
ĂDŽĚĞůŽĨDŽƚŽƌEĞƵƌŽŶŝƐĞĂƐĞ ?EĂƚEĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? ,ĂƌƌŝƐŽŶ ?: ?& ?ĞƚĂů ?ůƚĞƌŝŶŐEďĂƐĞĞǆĐŝƐŝŽŶƌĞƉĂŝƌ PƵƐĞŽĨŶƵĐůĞĂƌĂŶĚŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ?
ƚĂƌŐĞƚĞĚE ?ŵĞƚŚǇůƉƵƌŝŶĞEŐůǇĐŽƐǇůĂƐĞƚŽƐĞŶƐŝƚŝǌĞĂƐƚƌŽŐůŝĂƚŽĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂŐĞŶƚƐ ?
'ůŝĂ ? ? ?  ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ĂŝĂǌǌŽ ?D ?ĞƚĂů ?ŝƌĞĐƚĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨĨŝďƌŽďůĂƐƚƐŝŶƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐďǇĚĞĨŝŶĞĚ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ ?^ƚĞŵĞůůZĞƉŽƌƚƐ ? ? W ?   ? ? ? ? Z ?
 ? dĂŬĂŚĂƐŚŝ ?< ? ?zĂŵĂŶĂŬĂ ?^ ?/ŶĚƵĐƚŝŽŶŽĨWůƵƌŝƉŽƚĞŶƚ^ŵĞůůƐĨƌŽŵDŽƵƐĞŵďƌǇŽŶŝĐĂŶĚ
ĚƵůƚ&ŝďƌŽďůĂƐƚƵůƚƵƌĞƐďǇĞĨŝŶĞĚ&ĂĐƚŽƌƐ ?Ğůů ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? ŚĞƐƚŬŽǀ ?/ ?s ? ?sĂƐŝůŝĞǀĂ ? ? ? ?/ůůĂƌŝŽƐŚŬŝŶ ?^ ?E ? ?>ĂŐĂƌŬŽǀĂ ?D ? ? ?<ŝƐĞůĞǀ ?^ ?> ?WĂƚŝĞŶƚ ?
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶĚƵĐĞĚƉůƵƌŝƉŽƚĞŶƚƐƚĞŵĐĞůůƐĨŽƌ^K ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ
ƉĂƚŚŽŐĞŶĞƐŝƐƐƚƵĚŝĞƐ ?ĐƚĂEĂƚƵƌĂĞ ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ?

 ? ZŽǇďŽŶ ?> ?ĞƚĂů ?,ƵŵĂŶƐƚĞŵĐĞůů ?ĚĞƌŝǀĞĚƐƉŝŶĂůĐŽƌĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐǁŝƚŚĚĞĨŝŶĞĚŵĂƚƵƌĞŽƌ
ƌĞĂĐƚŝǀĞƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐ ?ĞůůZĞƉ ? ? W   ? ? ? ? Z ?
 ? ^ĞƌŝŽ ? ?ĞƚĂů ?ƐƚƌŽĐǇƚĞƉĂƚŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨŶŽŶ ?ĐĞůůĂƵƚŽŶŽŵǇŝŶĂŶŝŶĚƵĐĞĚ
ƉůƵƌŝƉŽƚĞŶƚƐƚĞŵĐĞůůŵŽĚĞůŽĨdW ? ?  ƉƌŽƚĞŝŶŽƉĂƚŚǇ ?WƌŽĐ ?EĂƚů ?ĐĂĚ ?^Đŝ ?h ?^ ? ? ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ƵĐĐŚŝĂ ?D ?ĞƚĂů ?dŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐ>ĂƚĞƌĂů^ĐůĞƌŽƐŝƐ ?ůŝŶ ?dŚĞƌ ? ? ?
 ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? :ŽŚŶƐŽŶ ?D ? ? ?tĞŝĐŬ ?:ĂƐŽŶ ?W ? ?WĞĂƌĐĞ ?Z ? ? ?ŚĂŶŐ ^  ? ?&ƵŶĐƚŝŽŶĂůEĞƵƌĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĨƌŽŵ,ƵŵĂŶŵďƌǇŽŶŝĐ^ƚĞŵĞůůƐ PĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ^ǇŶĂƉƚŝĐĐƚŝǀŝƚǇǀŝĂƐƚƌŽĐǇƚĞŽĐƵůƚƵƌĞ ?: ?
EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? ?  ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? <ƌĞŶĐŝŬĂ ?Z ? ?ŚĂŶŐ ?^ ? ? ?ŝƌĞĐƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŽĨ&ƵŶĐƚŝŽŶĂůƐƚƌŽŐůŝĂů^ƵďƚǇƉĞƐĨƌŽŵ
,ƵŵĂŶWůƵƌŝƉŽƚĞŶƚ^ƚĞŵĞůůƐ ?EĂƚWƌŽƚŽĐ ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? <ƌĞŶĐŝŬ ?Z ? ?tĞŝĐŬ ?: ?W ? ?>ŝƵ ?z ? ?ŚĂŶŐ ? ? ?ŚĂŶŐ ?^ ? ? ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨdƌĂŶƐƉůĂŶƚĂďůĞ
ƐƚƌŽŐůŝĂů^ƵďƚǇƉĞƐĨƌŽŵ,ƵŵĂŶWůƵƌŝƉŽƚĞŶƚ^ƚĞŵĞůůƐ ?EĂƚ ?ŝŽƚĞĐŚŶŽů ?  ? ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? ŵĚĂĚ ?> ? ? ?^ŽƵǌĂ ?^ ?> ? ?<ŽƚŚĂƌŝ ?, ?W ? ?YĂĚĞĞƌ ? ?Ă ? 'ĞƌŵĂŶŽ ?/ ?D ?ĨĨŝĐŝĞŶƚ
ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶŽĨ,ƵŵĂŶŵďƌǇŽŶŝĐĂŶĚ/ŶĚƵĐĞĚWůƵƌŝƉŽƚĞŶƚ^ƚĞŵĞůůƐŝŶƚŽ&ƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?^ƚĞŵĞůůƐĞǀ ? ? ? W ?   ? ? ? ? Z ?
 ? >ŝƵ ?D ?> ?ĞƚĂů ?^ŵĂůůDŽůĞĐƵůĞƐŶĂďůĞEĞƵƌŽŐĞŶŝŶ  ƚŽĨĨŝĐŝĞŶƚůǇŽŶǀĞƌƚ,ƵŵĂŶ&ŝďƌŽďůĂƐƚƐ
ƚŽŚŽůŝŶĞƌŐŝĐEĞƵƌŽŶƐ ?EĂƚŽŵŵƵŶ ? ? ?   ? ? ? Z ?
 ? WĨŝƐƚĞƌĞƌ ?h ?ĞƚĂů ?ŝƌĞĐƚĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶĨŝďƌŽďůĂƐƚƐƚŽĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐŶĞƵƌŽŶƐ ?WƌŽĐ ?
EĂƚů ?ĐĂĚ ?^Đŝ ?h ?^ ? ? ? ?  ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? ^ŽŶ ? ? ?/ĐŚŝĚĂ ?: ? ?tĂŝŶŐĞƌ ? ? ?dŽŵĂ ?: ?ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨDŽƵƐĞĂŶĚ,ƵŵĂŶ&ŝďƌŽďůĂƐƚƐŝŶƚŽ
&ƵŶĐƚŝŽŶĂů^ƉŝŶĂůDŽƚŽƌEĞƵƌŽŶƐ ?Ğůů^ƚĞŵĞůů ? ? W   ? ? ? ? Z ?
 ? <ŝŵ ?: ?ĞƚĂů ?ŝƌĞĐƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŽĨŵŽƵƐĞĨŝďƌŽďůĂƐƚƐƚŽŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐ ?WŶĂƐ ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? <ŽŝƐƚŝŶĂŚŽ ?D ?ĞƚĂů ?ƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƉƌŽŵŽƚĞƐĂƐƚƌŽĐǇƚĞĐŽůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨ
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂŵǇůŽŝĚ ?ďĞƚĂƉĞƉƚŝĚĞƐ ?EĂƚ ?DĞĚ ?  ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? WƌŽƐĐŚĞů ? ? ?^ƚƌŝƉĂǇ ?: ?> ? ?^ŚŝŚ ? ?, ? ?DƵŶŐĞƌ ?:  ? ?EŽďůĞ ?D ? ?ĞůĂǇĞĚƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ƉƌĞĐƵƌƐŽƌĐĞůů ?ĚĞƌŝǀĞĚĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞƐŵƵůƚŝƉůĞďĞŶĞĨŝƚƐŝŶĂƌĂƚŵŽĚĞůŽĨWĂƌŬŝŶƐŽŶƐ ?
DKDŽů ?DĞĚ ?  ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? ĂǀŝĞƐ ?^ ?: ?ĂĞƚĂů ?dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐŚƵŵĂŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐƉƌŽŵŽƚĞƐĨƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƌĞĐŽǀĞƌǇĂĨƚĞƌƐƉŝŶĂůĐŽƌĚŝŶũƵƌǇ ?W>Ž^KŶĞ ? ?Ğ ?   ? ? ? Z ?
 ? ĂƐ ?D ?D ?ĞƚĂů ?,ƵŵĂŶŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞŝŶƚŽĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŵŽƚŽƌ
ŶĞƵƌŽŶƐŝŶĂŐŝŶŐƌĂƚƐ ?ǆƉ ?EĞƵƌŽů ?  ? ?  W ? ? ? ? Z ?
 ? <ŽŶĚŽ ?d ?ĞƚĂů ?&ŽĐĂůƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶŝW^ ?ĚĞƌŝǀĞĚŐůŝĂů ?ƌŝĐŚŶĞƵƌĂůƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐ
ŝŵƉƌŽǀĞƐůŝĨĞƐƉĂŶŽĨ>^ŵŝĐĞ ?^ƚĞŵĞůůZĞƉŽƌƚƐ ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? EŝǌǌĂƌĚŽ ?D ?ĞƚĂů ?ŝW^ ?ĚĞƌŝǀĞĚ>ĞǁŝƐyA?yZ ?ɴ ?ŝŶƚĞŐƌŝŶA?ŶĞƵƌĂůƐƚĞŵĐĞůůƐŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐƉŚĞŶŽƚǇƉĞďǇƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐŵŽƚŽƌŶĞƵƌŽŶƐĂŶĚŵƵƐĐůĞŝŶŶĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŝŶŚƵŵĂŶĂŶĚƌŽĚĞŶƚŵŽĚĞůƐ ?,Ƶŵ ?DŽů ?'ĞŶĞƚ ?   ? ? ? ? W ? ?   ? ? ? Z ?
 ? ^ƌŝŶŝǀĂƐĂŶ ?< ?ĞƚĂů ?hŶƚĂŶŐůŝŶŐƚŚĞďƌĂŝŶ ?ƐŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĂŶĚŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ ?EĂƚ ?Žŵŵ ? ? ? ? ? ? Z ?
 ?

 ? ĂŬĞƌ ? ?: ?ĞƚĂů ?>ǇƐŽƐŽŵĂůĂŶĚƉŚĂŐŽĐǇƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐĚƵƌŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞ^K   ?' A ZŵŽƵƐĞŵŽĚĞůŽĨĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?&ƌŽŶƚ ?Ğůů ?
EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? 'ƵŝůůŽƚ ?& ?ĞƚĂů ?dƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨůĂƐĞƌĐĂƉƚƵƌĞŵŝĐƌŽĚŝƐƐĞĐƚĞĚǁŚŝƚĞŵĂƚƚĞƌĂƐƚƌŽĐǇƚĞƐ
ĂŶĚŚŝŐŚĞƌƉŚĞŶŽůƐƵůĨŽƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞ A ?ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵƌŝŶŐĂƵƚŽŝŵŵƵŶĞŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ?: ?
EĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ? ? ? W ? ? ? ? Z ?
 ? tĂůůĞƌ ?Z ?ĞƚĂů ?'ĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƚŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞŝŶŵƵůƚŝƉůĞƐĐůĞƌŽƐŝƐ
ŶŽƌŵĂůĂƉƉĞĂƌŝŶŐǁŚŝƚĞŵĂƚƚĞƌƌĞǀĞĂůƐĂŶĞƵƌŽƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞƌŽůĞ ?: ?EĞƵƌŽŝŵŵƵŶŽů ? ? ? ? ? W
 ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ^ŝŵƉƐŽŶ ?: ? ?ĞƚĂů ?DŝĐƌŽĂƌƌĂǇĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĂƐƚƌŽĐǇƚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞŝŶƚŚĞĂŐŝŶŐďƌĂŝŶ P
ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐƉĂƚŚŽůŽŐǇĂŶĚWKŐĞŶŽƚǇƉĞ ?EĞƵƌŽďŝŽů ?ŐŝŶŐ ? ? W ?  
 ? ? ? ? ? Z ?
 ? ƌŽŶŝĐĂ ? ?ĞƚĂů ?DŽůĞĐƵůĂƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐďǇƵŶƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ
ĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŵŽƚŽƌĐŽƌƚĞǆ ?EĞƵƌŽďŝŽů ?ŝƐ ? ? ? W ?   ? ? ? ? Z ?
 ? ŝƐǁĂƐ ?^ ? ?,ŽůǇŽĂŬĞ ? ? ?DĂƵŐŚĂŶ ?d ?^ ?DŽůĞĐƵůĂƌdĂǆŽŶŽŵǇ ĂŶĚdƵŵŽƵƌŝŐĞŶĞƐŝƐŽĨ
ŽůŽƌĞĐƚĂůĂŶĐĞƌ ?ůŝŶ ?KŶĐŽů ? ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? tĂŶŐ ?D ?ĞƚĂů ?/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞŶĞƚǁŽƌŬĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŶŝŶĞƚĞĞŶďƌĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐŵŽůĞĐƵůĂƌ
ƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƐĞůĞĐƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?
'ĞŶŽŵĞDĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? &ƌĂŶŐŽŐŝĂŶŶŝƐ ?E ?' ?ŝŽŵĂƌŬĞƌƐ P,ŽƉĞƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝ ƚŚĞƉĂƚŚĨƌŽŵĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚŽĐůŝŶŝĐĂů
ƉƌĂĐƚŝĐĞ ?dƌĂŶƐůZĞƐ ? ? ?  ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŽƐĂǇ ?ŬďƵůƵƚ ?D ?ZĞǀŝĞǁŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚ&ƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞWƌĞĚŝĐƚŝǀĞĂŶĚWĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚ
DĞĚŝĐŝŶĞ ?/Ŷƚ ?: ?ŝŽů ? ? ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? ŽůůŝŶƐ ? ? ?ĞƚĂů ?dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶŽŵŝĐĂŶĚƉƌŽƚĞŽŵŝĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ?
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚŵĞĚŝĐŝŶĞ ?sĂƐĐƵů ?WŚĂƌŵĂĐŽů ? ? ? W ? ?   ? ? ? Z ?
 ? ^ĂũũĂ ?s ?^ ?^ ?^ ? ?,ůĂǀĂĐ ?E ? ?sĂŶĚĞsŽƌĚ ?W ?: ?ZŽůĞŽĨ 'ůŝĂŝŶ DĞŵŽƌǇĞĨŝĐŝƚƐ&ŽůůŽǁŝŶŐ
dƌĂƵŵĂƚŝĐƌĂŝŶ/ŶũƵƌǇ PŝŽŵĂƌŬĞƌƐŽĨ'ůŝĂǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ ?&ƌŽŶƚ ?/ŶƚĞŐƌ ?EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? W  
 ? ? ? ? ? Z ?
 ? WĂƉĂ ?> ?ĞƚĂů ?'&WŽƵƚ ?ƉĞƌĨŽƌŵƐ^ ? ?ɴŝŶĚĞƚĞĐƚŝŶŐƚƌĂƵŵĂƚŝĐŝŶƚƌĂĐƌĂŶŝĂůůĞƐŝŽŶƐŽŶ
ĐŽŵƉƵƚĞĚƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŝŶƚƌĂƵŵĂƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚŵŝůĚƚƌĂƵŵĂƚŝĐďƌĂŝŶŝŶũƵƌǇĂŶĚƚŚŽƐĞǁŝƚŚ
ĞǆƚƌĂĐƌĂŶŝĂůůĞƐŝŽŶƐ ?: ?EĞƵƌŽƚƌĂƵŵĂ ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŽƵǀŝĞƌ ? ?ĞƚĂů ?^ĞƌƵŵ^ ? BĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĞĚŝĂƚƌŝĐŵŝůĚƚƌĂƵŵĂƚŝĐ
ďƌĂŝŶŝŶũƵƌǇ ?ůŝŶ ?ŚĞŵ ? ? ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? ^ŚĞƉŚĞĂƌĚ ?^ ?Z ? ?ŚĂƚĂǁĂǇ ?d ? ?^ĐŚƵůƚǌ ? ?t ? ?ZƵƐŚ ?Z ? ? ?ZŽŐĞƌƐ ?D ?> ?dŚĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ
ĚŽŵĂŝŶŽĨŶĞƵƌŽƚƌŽƉŚŝŶƌĞĐĞƉƚŽƌƉ ?  ĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞďŝŽŵĂƌŬĞƌĨŽƌĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂů
ƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?W>Ž^KŶĞ ? ? W   ? ? ? Z ?
 ? ŚŝŶŐ ? ?^ ? ?ĞƚĂů ?ƵƌƌĞŶƚƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨƚŚĞ ? ?ŬĂƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ?d^WK ZĂƐĂ
ŵŽůĞĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚĨŽƌWdŝŵĂŐŝŶŐŝŶŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƐ ?
/ŶƐŝŐŚƚƐ/ŵĂŐŝŶŐ ? ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? >ŝƵ ?' ?: ?ĞƚĂů ?dŚĞ ? ?ŬĂƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŽƌƉƌŽƚĞŝŶ ?ŵŝĐƌŽŐůŝĂĂŶĚŶĞƵƌŽŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ?ƌĂŝŶ
WĂƚŚŽů ? ? ? ?  ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ĂďƌĂů ?' ? ? ?ZĂďŽƌŶ ? ?^ ? ?'ƌŝĨĨŝŶ ?> ? ?ĞŶŶŝƐ ?: ? ?DĂƌĐŝĂŶŽ ?ĂďƌĂů ?& ? ?ƌĞĐĞƉƚŽƌƐŝŶƚŚĞ
 ?

ďƌĂŝŶ PƌŽůĞŝŶĐĞŶƚƌĂůŝŵŵƵŶĞĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƌ ?: ?WŚĂƌŵĂĐŽů ?   ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ŚŝƵƌĐŚŝƶ ?s ?ĞƚĂů ?ĞƚĂŝůĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶĚŽĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚƐǇƐƚĞŵŝŶŚƵŵĂŶ
ŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐĂŶĚĨŽĂŵĐĞůůƐ ?ĂŶĚĂŶƚŝ ?ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇƌŽůĞŽĨƚǇƉĞ ?  ĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌ ?
ƚŚĞƌŽƐĐůĞƌŽƐŝƐ ? ? ? ? ? W ? ? ? Z ?
 ? dƵƌŬŵĂŶ ?E ?ĞƚĂů ?&ůƵŽƌŝŶĂƚĞĚĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚ  ƌĞĐĞƉƚŽƌůŝŐĂŶĚƐ PƐǇŶƚŚĞƐŝ ĂŶĚŝŶǀŝƚƌŽ
ďŝŶĚŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ ? ?ŽǆŽƋƵŝŶŽůŝŶĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ŝŽŽƌŐ ?DĞĚ ?ŚĞŵ ?   ? ? ? ? W ?  
 ? ? ? ? ? Z ?
 ? sĂŶĚĞƉƵƚƚĞ ? ?ĞƚĂů ?WdďƌĂŝŶƌĞƉŽƌƚĞƌŐĞŶĞƐǇƐƚĞŵďĂƐĞĚŽŶƚǇƉĞ  ĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚ
ƌĞĐĞƉƚŽƌƐ ?: EƵĐůDĞĚ ? ? W ?   ? ? ? Z ?
 ? sĞŝƚŝŶŐĞƌ ?D ? ?sĂƌŐĂ ? ? ?'ƵƚĞƌƌĞƐ ?^ ? ? ?ĞůůŶĞƌ ?D ?W ĂƚĞůĞƚƐ ?ĂƌĞůŝĂďůĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂů
ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞďŝŽŵĂƌŬĞƌƐ ?ĐƚĂEĞƵƌŽƉĂƚŚŽů ?ŽŵŵƵŶ ?  ?   ? ? ? Z ?
 ? WŽƵƚŝĂŝŶĞŶ ?W ? ?:ĂƌŽŶĞŶ ?D ? ?YƵŝŶƚĂŶĂ ?& ?: ? ?ƌŽǁŶĞůů ? ? ?> ?WƌĞĐŝƐŝŽŶDĞĚŝĐŝŶĞŝŶDƵůƚŝƉůĞ
^ĐůĞƌŽƐŝƐ P&ƵƚƵƌĞŽĨWd/ŵĂŐŝŶŐŽĨ/ŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂŶĚZĞĂĐƚŝǀĞƐƚƌŽĐǇƚĞƐ ?&ƌŽŶƚ ?DŽů ?
EĞƵƌŽƐĐŝ ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? 'ƵůǇĂƐ ? ?ĞƚĂů ?ĐƚŝǀĂƚĞĚDK ?ŝŶƚŚĞďƌĂŝŶŽĨĂůǌŚĞŝŵĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐ ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇ ? C ? ?
ů ?ĚĞƉƌĞŶǇůƵƐŝŶŐǁŚŽůĞŚĞŵŝƐƉŚĞƌĞĂƵƚŽƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚǇ ?EĞƵƌŽĐŚĞŵ ?/Ŷƚ ?  ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ƌŽǍĚǌŝŬ ?D ? ?ŝĂųĞĐŬĂ ?D ? ?<ƵƌǌĂǁƐŬŝ ?D ?WŚĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐƐŽĨWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ 爀 
ƚŚƌŽƵŐŚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĚƌƵŐĂĐƚŝŽŶƐ ?Ƶƌƌ ?'ĞŶŽŵŝĐƐ ? ? W ?   ? ? Z ?
 ? ĂĐĂďĞůŽƐ ?Z ?ŽŶĞƉĞǌŝůŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ P&ƌŽŵĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƚƌŝĂůƐƚŽ
ƉŚĂƌŵĂĐŽŐĞŶĞƚŝĐƐ ?EĞƵƌŽƉƐǇĐŚŝĂƚƌ ?ŝƐ ?dƌĞĂƚ ?  ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? ZĂƐĐŽů ?K ?ĞƚĂů ?&ŝǀĞ ?zĞĂƌ^ƚƵĚǇŽĨƚŚĞ/ŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨǇƐŬŝŶĞƐŝĂŝŶWĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĂƌůǇ
WĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐŝƐĞĂƐĞtŚŽtĞƌĞdƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚZŽƉŝŶŝƌŽůĞŽƌ>ĞǀŽĚŽƉĂ ?E ?ŶŐů ?: ?DĞĚ ? ? ? ?
 ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? &ŽůƚǇŶŝĞ ?d ?ĞƚĂů ?E&ǀĂů ? ?ĞƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƚŝŵĞƚŽŽŶƐĞƚŽĨůĞǀŽĚŽƉĂŝŶĚƵĐĞĚĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂŝŶ
WĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?: ?EĞƵƌŽů ?EĞƵƌŽƐƵƌŐ ?WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? >ŝŶ ?: ? ?: ? ?zƵĞŚ ?< ? ? ? ?>ŝŶ ?^ ? ? ? ?,ĂƌŶ ?, ? ?: ? ?>ŝƵ ?: ? ?d 'ĞŶĞƚŝĐ ƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵŽĨƚŚĞĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶ
ĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐĞŶǌǇŵĞĂŶĚ> ?ĚŽƉĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚĂĚǀĞƌƐĞĞĨĨĞĐƚƐŝŶWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?: ?EĞƵƌŽů ?^Đŝ ?
 ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? DŽůĐŚĂĚƐŬŝ ?/ ?ĞƚĂů ?dŚĞƌŽůĞŽĨĂƉŽůŝƉŽƉƌŽƚĞŝŶƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐŝŶůĞǀŽĚŽƉĂ 爁?ŶĚƵĐĞĚ
ĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂ ?ĐƚĂEĞƵƌŽů ?^ĐĂŶĚ ? ? ? W ? ?   ? ? ? ? Z ?
 ? ? ^ƚƌŽŶŐ ?: ? ?ĞƚĂů ?'ĞŶŽƚǇƉĞĂŶĚƐŵŽŬŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇĂĨĨĞĐƚƌŝƐŬŽĨůĞǀŽĚŽƉĂ ?ŝŶĚƵĐĞĚĚǇƐŬŝŶĞƐŝĂƐ
ŝŶWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?DŽǀ ?ŝƐŽƌĚ ?  ? ? W ? ?   ? ? ? Z ?
 ? ? ůĂƌŬ ?> ?ĞƚĂů ?DƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŐůƵĐŽĐĞƌĞďƌŽƐŝĚĂƐĞŐĞŶĞĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞĂƌůǇ ?ŽŶƐĞƚ
WĂƌŬŝŶƐŽŶĚŝƐĞĂƐĞ ?EĞƵƌŽůŽŐǇ ? ? ? W ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? >ĞƐĂŐĞ ?^ ?ĞƚĂů ?>ĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞ'ĂƵĐŚĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?ƌĞůĂƚĞĚŐůƵĐŽĐĞƌĞďƌŽƐŝĚĂƐĞ
ŐĞŶĞŝŶƵƌŽƉĞĂŶƐǁŝƚŚWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞ ?,Ƶŵ ?DŽů ?'ĞŶĞƚ ? ? ? W ?   ? ? ? ? ? Z ?
 ? ? >ŝŵƉĞƌƚ ? ?^ ? ?DĂƚƚŵĂŶŶ ?D ? ? ?ŽƐĨŽƌĚ ?E ? ?W ?ZĞĐĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨƐŵĂůů
ŵŽůĞĐƵůĞƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂŵǇŽƚƌŽƉŚŝĐůĂƚĞƌĂůƐĐůĞƌŽƐŝƐ ?>^ Z ?ĞŝůƐƚĞŝŶ: ?KƌŐ ?ŚĞŵ ? ? ?
 ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? Z ?
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